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Slovenija je kot prva od novih drţav ĉlanic s 1. januarjem 2008 prevzela vlogo 
predsedujoĉe drţave Svetu EU. Vodila je skupnost, ki zdruţuje 27 drţav in pribliţno 
pol milijarde ljudi.  
 
Predsedovanje je bilo za Slovenijo priznanje njenemu dosedanjemu delu, a hkrati 
odgovornost, saj je bilo potrebno upraviĉiti velika priĉakovanja drţav ĉlanic, ki so 
Sloveniji to nalogo soglasno zaupale. Samo predsedovanje je vsebovalo veliko 
vsebinsko zahtevnih in kompleksnih nalog, katerih smo se lotili dobro pripravljeni in 
na koncu izvedli ne samo projekt na podroĉju evropskih zadev, temveĉ vseslovenski 
projekt. Slovensko predsedstvo Svetu EU je pripravljalo, sklicevalo in vodilo sestanke 
Sveta EU na vseh ravneh, od delovnih skupin do zasedanj sestav Sveta EU in 
Evropskega sveta. Poleg tega je morala Slovenija opraviti tudi veliko neformalnega 
dela v obliki lobiranj, pogajanj in neformalnih sestankov s posameznimi drţavami 
ĉlanicami, skupinami drţav ter evropskim institucijami. To je za slovensko diplomacijo 
pomenilo velik izziv. 
 
Slovenija je bila deleţna velike medijske in druge pozornosti, zato je bilo veliko truda 
vloţenega v samo promocijo ter priprave na razliĉne dogodke. Izvedla jih je uspešno 
ter si tako poveĉala ugled, ki je prispeval k naši veĉji prepoznavnosti.  
 
 







Slovenia was the first of the new Member States which took over the role of 
presidency of the Council of the EU on 1 January 2008. It lead the community, which 
brings together 27 countries and about half a billion people. 
 
For Slovenia, the presidency has not only been recognition to its work but also 
responsibility, because it was necessary to justify the high expectations of Member 
States, who unanimously entrusted Slovenia with this task. The presidency itself 
contained a lot of content demanding and complex tasks, which we dealt with great 
preparedness. In the end we have not only conducted a project in the field of 
European affairs but also an allslovenian project. Slovenian Presidency of the Council 
of the EU was responsible for presenting, referring and leading meetings of the 
Council of the EU at all levels, from the working groups to the sessions of the Council 
of the EU and the European Council. In addition, Slovenia had to make a lot of 
informal work in the form of lobbying, negotiations and informal meetings with 
individual countries, groups of countries and European institutions. This represented 
a major challenge for Slovenian diplomacy. 
 
Slovenia has received a lot of media and other attention. That is why a lot of effort 
was invested in promotion itself and preparation for different events. They were 
preformed successfully, which enhanced the reputation of Slovenia and raised the 
level of our recognition.   
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1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti delovanje RS kot predsedujoĉe drţave Svetu 
EU. Potrebno je bilo opredeliti zgodovino EU in Slovenije, torej vstop, ĉlanstvo in 
doseţke Slovenije v EU, podrobno opisati priprave na predsedovanje ter kako so le-te 
prešle iz pripravljalne v izvedbeno fazo.  
 
Torej cilj diplomskega dela ni bil samo povzetek polletnega predsedovanja, temveĉ 
tudi povzetek celotnih priprav, brez katerih samo predsedovanje ne bi bilo tako 
uspešno. 
 
Cilj vsake predsedujoĉe drţave je vodenje Sveta EU na tak naĉin, ki zagotavlja 
konstruktiven in uĉinkovit potek dela na zasedanjih vseh sestav Sveta EU in 
Evropskega sveta. Drţava, ki predseduje, ima v ĉasu mandata zato predvsem tri 
sklope nalog, in sicer: 
 
a) vodi delo vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta, 
 
b) zastopa Svet EU v odnosu do drugih institucij EU, 
 
c) zastopa EU v odnosih z mednarodnimi organizacijami in drţavami, ki niso ĉlanice   
EU (t. i. tretji subjekti). 
 
Poleg naštetega drţava opravlja in izvršuje še naloge, ki si jih je zadala v 
predhodnem naĉrtu. Moj cilj je bil tudi poudariti ter predstaviti realizacijo kljuĉnih 
nalog pri predsedovanju  ter tako prikazati konĉni rezultat predsedovanja.  
 
 
1.2 METODE DELA 
 
Najveĉ podatkov o slovenski zakonodaji in izvršilnih organih, ki so povezani z EU ter s 
samim predsedovanjem, sem pridobila na internetni strani, saj je bilo tam najveĉ 
sprotnega obvešĉanja in aktualnih informacij o dogodkih, povezanih s 
predsedovanjem. Teh spletnih strani je veliko, res pa je, da so bile informacije skoraj 
povsod podane v enakem obsegu in na podoben naĉin.  
 
Tako sem si pomagala še s sekundarnimi viri, pri ĉemer sem uporabila razliĉne ĉlanke 
in zbornike.  
 
Veliko ĉasa je bilo namenjenega pripravi proraĉuna in promocije, ki sta kljuĉna za 
uspešen potek in rezultat predsedovanja. Glede na to, da je Ministrstvo za finance 
vodilo Podskupino za proraĉun sem se pogovarjala z gospodom Mitjo Mavkom, ki je 
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bil v ĉasu predsedovanja ĉlan v Podskupini za proraĉun, sedaj pa opravlja delo 
podsekretarja na Ministrstvu za finance.  
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko nalogo sem razdelila na 3 veĉje sklope: 
 
V prvem delu sem opredelila temo, namen in cilje diplomskega dela. Predstavila sem 
zgodovino obravnavane teme ter opredelila kljuĉne pojme, ki so povezani s 
predsedovanjem.  
 
V drugem delu sem predstavila priprave na predsedovanje, kljuĉne naloge ter 
pridobljene podatke, ki so nastali v ĉasu pred in po predsedovanju.  
 
Tretji del se nanaša na obdobje samega predsedovanja. Tu sem prikazala rezultate 
predsedovanja glede na zastavljene cilje ter vpliv promocije na uspešnost 
slovenskega predsedovanja. 
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2 VSTOP SLOVENIJE V EU 
 
 
Evropska drţava, ki ţeli postati ĉlanica Unije, naslovi svojo prošnjo na Svet. O tej 
prošnji se obvesti Evropski parlament in nacionalne parlamente. Svet odloĉi soglasno 
po posvetovanju s Komisijo in po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta, ki 
odloĉa z veĉino svojih ĉlanov. Pogoji in naĉin sprejema se uredijo s sporazumom med 
drţavami ĉlanicami in drţavo kandidatko. Ta sporazum morajo ratificirati vse drţave 
pogodbenice v skladu s svojimi ustavnimi doloĉbami (Pogodba o Ustavi za Evropo, 
58. ĉlen). 
 
Evropska unija temelji na naĉelih svobode, demokracije, spoštovanja ĉlovekovih 
pravic in temeljnih svobošĉin ter pravne drţave, na naĉelih, ki so skupna vsem 
drţavam ĉlanicam (Preĉišĉeno besedilo Pogodbe o EU, 6. ĉlen). 
 
 
2.1 ČLANSTVO SLOVENIJE V EU 
 
Leta 1991 je Slovenija prviĉ v zgodovini postala neodvisna drţava, le trinajst let 
pozneje, torej v letu 2004, smo postali enakopravni ĉlani Evropske unije (EU). 
Slovenija je z vstopom v EU postala dejavna ustvarjalka politik in prihodnosti EU (iz 
»policy taker« je postala »policy maker«). Evropski interesi so tudi naši skupni 
interesi, hkrati pa smo našli naĉine in poti, kako udejanjiti slovenske prednostne 
usmeritve pri odloĉanju v EU. Slovenšĉina je uradni, torej enakopravni jezik EU, med 
predstavniki evropskih institucij pa je kar nekaj slovenskih. 
 
Vstop v EU je na referendumu,  23. marca 2003, podprlo 89,64 % volivcev. Pred tem 
zgodovinskim dogodkom pa je bilo potrebno skozi dolgoletna pogajanja doseĉi 
dogovor o pogojih pristopa Slovenije, prilagoditi slovensko zakonodajo evropski ter 
tako odpraviti razlike, ki bi onemogoĉale ali ovirale dosego katerega od ciljev Unije 
oziroma delovanje njenega notranjega trga (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
2.1.1 Časovni pregled vključevanja Slovenije v EU: 
 
1992 – Slovenija zaprosi za sklenitev Evropskega sporazuma; 
 
10. junij 1996 – podpis Evropskega sporazuma o pridruţitvi; 
 
1. februar 1999 – Evropski sporazum postane veljaven; še isti dan, takoj po podpisu 
sporazuma, Slovenija tudi formalno zaprosi za ĉlanstvo v EU; 
 
13. december 1997 – priţgana zelena luĉ za zaĉetek pogajanj za Slovenijo in 
preostalih pet drţav t. i. luksemburške skupine (Ĉeška, Estonija, Madţarska, Poljska 
in Ciper); 
31. marec 1998 – zaĉetek pogajanj; Vlada RS imenuje Oţjo pogajalsko skupino – 
desetĉlansko ekipo strokovnjakov in njenega vodjo dr. Janeza Potoĉnika; 
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organizacijsko strokovno in finanĉno podporo delu Oţje pogajalske skupine 
zagotavlja Sluţbe Vlade RS za evropske zadeve; 
 
13. december – zakljuĉek pogajanj z desetimi drţavami; na zasedanju Evropskega 
sveta potrdijo, da lahko te drţave postanejo ĉlanice EU 1. maja 2004; 
 
1. maj 2004 – vstop Slovenije v EU (Rabzelj, 2007, str. 31). 
 
2.1.2 Pravni red EU 
 
Evropska unija je edinstvena nadnacionalna politiĉno-gospodarska struktura. Pravo 
Evropske unije je zato poseben mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s 
pravom drţav ĉlanic Evropske unije. Pri pravu EU velja naĉelo primarnosti.1 Pravo EU 
je avtonomno pravo, saj svoje veljavnosti ne ĉrpa iz morebitne poznejše odobritve 
nacionalnih organov drţav ĉlanic, temveĉ se opira na zakonodajne pristojnosti 
organov EU (Drţavni zbor RS, 2009). 
 
Primarna zakonodaja Evropskih skupnosti, ki jo tvorijo njihove ustanovitvene in 
pristopne pogodbe, je glavni vir prava teh Skupnosti, ki jih danes poznamo pod 
skupnim imenom Evropska unija. V teh pogodbah so vsebovani cilji, organizacija in 
naĉin delovanja, nekoĉ teh povsem razliĉnih Skupnosti – Evropske skupnosti za 
premog in jeklo, Evropske skupnosti za atomsko energijo in Evropske gospodarske 
skupnosti – in lahko bi jih poimenovali kar njihova ustava. Pogodbe so oblikovale in 
sprejemale drţave ĉlanice in ne institucije Skupnosti (Lalić, 2002, str. 11). 
 
Med ustanovitvene pogodbe Evropske skupnosti oziroma Evropske unije uvršĉamo 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,2 Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske gospodarske skupnosti, ki je omogoĉila skupni trg in temelji na štirih 
svobodah,3 in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.  
 
Drţave ustanoviteljice Evropskih skupnosti so s temi pogodbami prenesle del svojih 
suverenih pravic na te Skupnosti. Po tradicionalni pravni teoriji pojmujemo drţavno 
suverenost kot neodvisnost drţavne oblasti v razmerju do drugih drţav in kot njeno 
vrhovnost znotraj drţave. Po vsebini in pravni naravi so ustanovitvene pogodbe 
primerljive z ustavami kot izhodišĉnimi in najvišjimi pravnimi akti drţav. So nekakšne 
ustave Evropskih skupnosti. Po sodni praksi Sodišĉa Evropskih skupnosti 
(Luksemburg), ki jo preteţno sprejema tudi ustavna teorija, imajo ustanovitvene 
pogodbe – v okviru pristojnosti Evropskih skupnosti – prednost pred zakoni drţav 
ĉlanic ter celo pred temeljnimi ustavnimi naĉeli in temeljnimi ustavnimi pravicami v 
teh drţavah. 
 
                                                 
1Pravila, sprejeta na ravni Evropske unije, prevladajo nad pravili, vsebovanimi v pravnih redih drţav 
ĉlanic. 
2Ta pogodba je zaĉela veljati julija 1952 in prenehala veljati julija 2002, petdeset let pozneje.  
3Štiri svobode: prosti pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala. 
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Najpomembnejša pogodba, ki je bila sprejeta v procesu evropske gospodarske in 
politiĉne integracije, je Pogodba o Evropski uniji ali, kot je tudi poimenovana po kraju 
podpisa, Maastrichtska pogodba. Drţave ĉlanice Evropskih skupnosti so s to Pogodbo 
nadgradile dotedanjo pravno ureditev teh Skupnosti, s tem da so s to Pogodbo 
preimenovale Evropsko gospodarsko skupnost – v skladu z njeno širšo funkcijo – v 
Evropsko skupnost. Amsterdamska pogodba je strukturno in institucionalno 
spremenila Pogodbo o Evropski uniji in ustanovitvene pogodbe Evropskih skupnosti. 
Pogodba iz Nice je uvedla predvsem tiste institucionalne spremembe, ki so bile 
potrebne v priĉakovanju nadaljnje širitve Evropske unije (Kocjanĉiĉ, 2005, str. 7). 
 
 
2.2 DOSEŢKI SLOVENIJE PO VSTOPU V EU 
 
    Pogajanja o naslednji finanĉni perspektivi EU so bila eden prvih velikih zalogajev 
novih drţav ĉlanic po vkljuĉitvi v EU. Slovenija lahko pogajanja, ki so se dejansko 
konĉala šele v aprilu 2006, oceni kot zelo uspešna. Sem vsekakor lahko štejemo 
tudi uspešno ĉrpanje dodeljenih sredstev Unije. To še posebej velja za podroĉje 
kohezijske politike, na katerem se Slovenija, po do sedaj znanih podatkih, med 
novimi ĉlanicami uvršĉa v sam vrh najuspešnejših uporabnic skladov.  
 
Prevzem evra je eden veĉjih projektov Slovenije zadnjega desetletja. Slovenija se 
je kmalu po vstopu v EU odloĉila, da zaprosi za vstop v sistem menjalnih teĉajev 
ERM II in ĉim prej prevzame evro. V sistem je vstopila 28. junija 2004 in si 
vseskozi uspešno prizadevala za izpolnitev t. i. maastrichtskih konvergenĉnih 
meril,4 kar nam je uspelo, kljuĉno z inflacijskim merilom. Vse to je rezultat 
dobrega usklajevanja ter primerne omejevalnosti ekonomske in monetarne 
politike.  
 
S ĉlanstvom smo pridobili tudi na podroĉju izobraţevanja. Naĉelo prostega pretoka 
oseb omogoĉa nove oblike in moţnosti izobraţevanja v tujini, veĉja mobilnost 
študentov pa prispeva k boljši razgledanosti in odprtosti celotne slovenske druţbe.  
 
 Lizbonska strategija, ki jo je Evropski svet sprejel marca 2000, je Evropski uniji 
prinesla nov strateški cilj, da do leta 2010 postane »najbolj konkurenĉno in 
dinamiĉno ter na znanju temeljeĉe gospodarstvo na svetu, ki bo uţivalo polno 
zaposlenost ter ekonomsko in socialno kohezijo.« Za ustanove EU in drţave ĉlanice 
je Lizbonska strategija usmeritev pri izvajanju gospodarskih in socialnih reform. 
Slovenija je jeseni 2005 svoj program reform pripravila na podlagi Strategije 
razvoja Slovenije v skladu z okvirom za gospodarske in socialne reforme ter ob 
širokem posvetovanju s socialnimi partnerji. Reforme so usmerjene k veĉji 
konkurenĉnosti, posodobitvi socialne drţave in veĉji zaposlenosti.  
      Evropska komisija je januarja 2006 predstavila prvo letno poroĉilo o izvajanju 
Lizbonske strategije, v katerem je ocenila nacionalne programe reform, in 
                                                 
4Nizka stopnja inflacije, nizka stopnja obrestnih mer, stabilni teĉaji valut, vzdrţni poloţaj javnih financ 
in skladnost pravnih redov drţav ĉlanic.  
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predlagala štiri podroĉja – vlaganje v znanost in inovacije, spodbujanje 
podjetniške zmoţnosti, spoprijemanje z izzivi globalizacije in demografskimi 
spremembami ter energetsko politiko. O slovenskem programu je zapisala, da je 
predlog prepriĉljiv odziv na glavne mikroekonomske izzive, da zajema celovit 
pristop, kako se odzvati na izzive uvedbe evra, ter da program na podroĉju 
zaposlovanja obravnava prave prednostne naloge, ki pa zahtevajo natanĉnejšo 
razĉlenitev predlogov.  
 
Poleg navedenega je potrebno poudariti tudi uspešne priprave na vzpostavitev 
zunanje meje EU. Evalvacije, ki so bile opravljene v Sloveniji, so pokazale, da je 
Slovenija primerno pripravljena na vstop v schengensko obmoĉje  
    (Republika Slovenija, 2007). 
 
Slovenija je od 1. maja 2004 del druţine 27 drţav ĉlanic EU, ki so ekonomsko, 
druţbeno in politiĉno moĉno povezane. Zastopana je v vseh institucijah EU in 
sodeluje pri vseh odloĉitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Ima komisarja v Evropski 
komisiji, sedem poslancev v Evropskem parlamentu in ima pri odloĉitvah Sveta EU 
enakopraven glas z vsemi ostalimi drţavami ĉlanicami.  
 
Pravni red EU je postal del slovenske zakonodaje, kar še posebej velja za podroĉja, ki 
sodijo v pristojnost EU. Na podroĉjih, ki spadajo pod izkljuĉno pristojnost Unije, je 
Slovenija del svojih suverenih pravic prenesla nanjo. Ker se tako na nadnacionalnem 
nivoju sprejemajo odloĉitve izjemnega pomena in vpliva na vsakdanje ţivljenje 
slehernega slovenskega drţavljana, je bistvenega pomena koordinacija delovanja 
slovenskih predstavnikov na evropskem nivoju ter oblikovanje in poenotenje stališĉ 
Slovenije do »evropskih« vprašanj.  
 
Slovenija lahko danes sodeluje v komunitarnih programih iz razliĉnih podroĉij, ki so 
namenjeni predvsem druţbenemu in gospodarskemu napredku ter medsebojnemu 
povezovanju. Slovenija odslej prispeva deleţ svojega bruto domaĉega proizvoda 
(BDP) skupnemu proraĉunu EU, v zameno pa dobiva finanĉno podporo, med drugim 
za razvoj kmetijstva in podeţelja, za trajnostno rast ter za ekonomsko-socialni in 
skladnejši razvoj regij v okviru evropske strukturne politike.  
 
Poleg finanĉnih in razvojnih prednosti ĉlanstva v EU se slovenskim drţavljanom 
postopoma odpirajo moţnosti za zaposlovanje v drugih drţavah ĉlanicah, izredno 
poenostavljeno pa je tudi potovanje znotraj EU. Slednje je bilo še posebej olajšano, 
ko se je Slovenija,  leta 2007, vkljuĉila v Schengensko obmoĉje. 1. januarja 2007 je 
RS še poglobila svojo povezanost z ostalimi drţavami Evropske unije, ko je kot 13 
drţava prevzela skupno evropsko valuto – evro. Morda najveĉji izziv mlade slovenske 
drţave pa je predstavljalo predsedovanje Svetu Evropske unije, v prvi polovici leta 
2008 (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2007). 
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2.3 INSTITUCIJE EU 
 
Ureditev institucij EU ne sledi klasiĉni demokratiĉni delitvi oblasti na zakonodajno, 
izvršno in sodno. Evropski parlament zastopa drţavljane EU, Svet EU drţave ĉlanice, 
Evropska komisija pa interese Skupnosti.  
 
3. ĉlen PEU5 pravi, da ima Unija enoten institucionalni okvir, ki ji zagotavlja 
doslednost in kontinuiteto pri doseganju njenih ciljev, ob hkratnem spoštovanju in 
razvijanju pravnega reda Skupnosti.  
 
Institucije EU so doloĉene v PES.6 Vsaka institucija deluje v mejah pristojnosti, ki so v 





Sodišĉe Evropskih skupnosti, 
Raĉunsko sodišĉe. 
 
Poleg navedenih institucij ima EU še dva svetovalna organa. Svetu EU in Komisiji 
pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki delujeta kot svetovalna 
organa (Bohinc, 2007, str. 233). 
 
2.3.1  Evropski  parlament 
 
Parlament je gonilna sila evropske politike. Je nekakšna osrednja dvorana za 
razprave, v kateri se izmenjujejo politiĉna in nacionalna stališĉa vseh drţav ĉlanic. 
Tako predstavlja toĉko, v kateri se poraja znatno število pobud za oblikovanje politik 
EU. Drţavljani Evropske unije na neposrednih volitvah vsakih pet let (zadnje so bile 
junija 2009) izvolijo Evropski parlament (EP), da zastopa njihove interese. Njegove 
korenine segajo v petdeseta leta dvajsetega stoletja, a le od leta 1979 drţavljani 
Evropskih skupnosti neposredno volijo svoje predstavnike v Parlament. Vsak 
drţavljan Evropske unije, ki je vpisan v volilni imenik, ima pravico voliti.  
 
Poslanci Evropskega parlamenta, tako imenovani »evroposlanci«, niso razvršĉeni po 
drţavljanski pripadnosti, ampak v sedem vseevropskih politiĉnih skupin. Teh sedem 
skupin zastopa vse poglede na evropsko zdruţevanje, od takih, ki se zavzemajo za 
federalistiĉen pristop, do odkritih evroskeptikov. Politiĉne skupine EP, med katerimi 
sta najveĉji Evropska ljudska stranka (Kršĉanski demokrati) in Evropski demokrati 
(EPP-ED) ter Evropski socialisti (PES), imajo glavno besedo pri parlamentarnih 
razpravah.  
 
                                                 
5
Pogodba o Evropski uniji. 
6
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. 
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Evropski parlament deluje v treh mestih: Bruselj (Belgija), Luksemburg (Luksemburg) 
in Strasbourg (Francija). Sreĉanja celotnega Parlamenta, imenovana »plenarna 
zasedanja«, se odvijajo v Strasbourgu in v Bruslju, in sicer dvanajst meseĉnih 
plenarnih zasedanj poteka v Strasbourgu (en teden), dodatnih šest pa v Bruslju 
(najveĉkrat samo dva dni). Tudi odbori zasedajo v Bruslju, v Luxembourgu pa so 
namešĉene upravne pisarne (generalni sekretariat).  
 
Parlament ima tri glavne naloge: 
 
1. Sprejemanje evropske zakonodaje – skupaj s Svetom EU na  podroĉjih evropske 
politike. Dejstvo, da EP neposredno izvolijo drţavljani, pomaga zagotavljati 
demokratiĉno legitimnost evropske zakonodaje. 
 
2. Parlament opravlja demokratiĉni nadzor nad vsemi institucijami EU, zlasti Komisijo, 
saj le-ta ne more nastopiti svojega mandata brez potrditve s strani Parlamenta, 
oziroma lahko svoj mandat izgubi ob izglasovanju nezaupnice Komisiji kot celoti. 
 
3. Pooblastila glede proraĉuna. Skupaj s Svetom EU je Parlament pristojen za 
sprejem in nadzor izvajanja skupnega letnega proraĉuna EU ter lahko tako vpliva na 
porabo finanĉnih sredstev in s tem politiĉne prioritete EU (Urad Vlade RS za 
komuniciranje, 2009). 
 
2.3.2 Svet EU 
 
Svet EU je osrednja institucija EU, kjer so zastopane vlade drţav ĉlanic. Z Evropskim 
parlamentom si deli zakonodajno funkcijo in finanĉni nadzor nad delovanjem 
institucij. Vsak minister, ki sodeluje na zasedanju katere koli formacije Sveta, 
predstavlja svojo vlado. Poleg tega vsak minister v Svetu odgovarja svojemu 
nacionalnemu parlamentu in drţavljanom, ki jih ta parlament zastopa. To zagotavlja 
demokratiĉno legitimnost odloĉitev Sveta (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
2.3.3 Evropski svet 
 
Evropski svet je najvišje politiĉno telo Evropske unije. Sestavljajo ga predsedniki 
drţav in vlad ĉlanic Evropske unije ter predsednik Evropske komisije. Zasedanja 
Evropskega sveta, ki so navadno organizirana štirikrat letno, so vedno v središĉu 
pozornosti evropske javnosti. Sreĉanja so postala eden najodmevnejših medijskih 
dogodkov, deloma zato, ker na njih sodelujejo najpomembnejše politiĉne osebnosti 
Evrope, deloma pa tudi zaradi pomembnih, velikokrat spornih vprašanj, ki se jih 
loteva Evropski svet. V primerjavi s Svetom Evropske unije Evropski svet ne sprejema 
zakonodaje, temveĉ sprejema politiĉne odloĉitve, s katerimi daje Uniji spodbudo za 
njen razvoj, ter doloĉa splošne politiĉne smernice. Cilj delovanja Evropskega sveta je 
med drugimi tudi zagovarjanje enotnih stališĉ do mednarodnih vprašanj, in sicer z 
oblikovanjem Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki pa po Lizbonski 
pogodbi ne sme posegati v pooblastila visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politik 
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Z Maastrichtsko pogodbo je Evropski svet uradno postal pobudnik glavnik politik 
Unije, hkrati pa je dobil pooblastila za reševanje nesoglasij glede problematiĉnih 
vprašanj, o katerih ministri, ki se sreĉujejo v okviru Sveta Evropske unije, ne morejo 
doseĉi enotnega stališĉa.  
 
Vsak Evropski svet se zaĉne z nagovorom predsednika Evropskega parlamenta. Vodi 
pa ga predsednik drţave oziroma predsednik vlade drţave ĉlanice, ki trenutno 
predseduje Svetu Evropske unije. Lizbonska pogodba narekuje, da predsednik 
Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata (Urad Vlade RS za 
komuniciranje, 2009). 
 
2.3.4 Evropska komisija 
 
Izraz »Evropska komisija« se najprej nanaša na 27 komisarjev in komisark, ki so 
imenovani za vodenje institucije in odloĉanje. Za obdobje petih let jih predlagajo 
vlade 27 drţav EU, po enega na drţavo, preden pa zaĉnejo svoj mandat, jih potrdi še 
Evropski parlament, ki jim tako podeli oziroma vzpostavi njihovo demokratiĉno 
legitimnost. Komisarji priseţejo pred Sodišĉem Evropskih skupnosti, v prisegi pa je še 
posebej izpostavljena njihova obveza k neodvisnosti. Komisijo, katere petletni 
mandat se je zaĉel novembra 2004, vodi Portugalec Jose Manuel Barroso, aktualni 
slovenski evropski komisar pa je Janez Potoĉnik, odgovoren za podroĉje znanosti in 
raziskav. Vsi ĉlani Komisije so zavezani delovati v interesu Unije kot celote in od 
nacionalnih vlad ne smejo prejemati nikakršnih navodil oziroma biti tarĉa vplivov, ki 
bi ogrozili njihovo avtonomno naravo (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
2.3.5 Sodišče Evropskih skupnosti 
 
Sodišĉe Evropskih skupnosti zagotavlja spoštovanje evropskih predpisov in skrbi za 
enotno razlago evropskega pravnega reda. V tem smislu vodi postopke proti drţavam 
ĉlanicam zaradi neizpolnitve obveznosti, postopke ugotavljanja niĉnosti aktov 
evropskih institucij, postopke zoper institucije zaradi nedelovanja in postopke na 
osnovi predlogov za sprejetje predhodne odloĉitve. Vsaka drţava ĉlanica ima po 
enega sodnika, ki ga lahko imenuje izkljuĉno na osnovi njegove usposobljenosti in 
neodvisnosti. Sodišĉe sestavlja 27 sodnikov in osem generalnih pravobranilcev s 
šestletnim mandatom; delujejo v senatih, le izjemoma plenarno (Tratnik, 2004, str. 
43). 
 
2.3.6 Računsko sodišče 
 
Raĉunsko sodišĉe je bilo ustanovljeno leta 1977, ko je prišlo do reforme doloĉil 
ustanovnih pogodb glede proraĉuna, svoj sedeţ pa ima v Luksemburgu.  Leta 1993 
pa je Raĉunsko sodišĉe s Pogodbo iz Maastrichta postalo »uradna« institucija ES.  
Ĉlani Raĉunskega sodišĉa so izbrani med osebami, ki v svojih drţavah pripadajo ali so 
pripadali zunanjim revizijskim organom. Vsaka drţava predlaga enega revizorja, ki 
ima šestletni mandat. Ĉlani Raĉunskega sodišĉa so pri opravljanju svojih nalog 
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popolnoma neodvisni in ne smejo zahtevati ali sprejemati nikakršnih navodil od 
posameznih vlad ali drugih organov. 
Raĉunsko sodišĉe opravlja revizije vseh prihodkov in odhodkov proraĉuna Evropske 
unije in vseh teles, ki so financirana s sredstvi tega proraĉuna. Pri tem preverja 
utemeljenost in zakonitost porabe proraĉunskih sredstev (Tratnik, 2004, str. 43). 
Hkrati pa Pogodba o EU zahteva, da ostale institucije Skupnosti, skupaj z Raĉunskim 
sodišĉem, preuĉijo vse ustrezne naĉine za poveĉanje uĉinkovitosti njegovega dela. 
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3 SVET EU 
 
 
Svet je osrednji organ politiĉnega odloĉanja v EU. Zastopa drţave ĉlanice, njegovih 
zasedanja pa se udeleţuje po en minister iz vsake nacionalne vlade EU. Od tematike, 
ki je na dnevnem redu, je odvisno, kateri minister se bo udeleţil zasedanja. Ĉe 
namerava na primer Svet razpravljati o okoljskih vprašanjih, se bodo zasedanja 
udeleţili ministri za okolje iz vsake drţave EU in Svet se bo imenoval »Svet za 
okolje«. Odnose EU s preostalim Svetom obravnava » Svet za splošne zadeve« in 
zunanje odnose«. Vendar ima svet v tej sestavi tudi širšo odgovornost za splošna 
politiĉna vprašanja, tako da se njegovih zasedanj udeleţi kateri koli minister ali 
drţavni sekretar, ki ga izbere njegova vlada. 
 
Obstaja devet razliĉnih sestav Sveta: 
 
Splošne zadeve in zunanji odnosi (GAERC), 
Gospodarske in finanĉne zadeve (ECOFIN), 
Pravosodje in notranje zadeve (JHA), 
Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in potrošniške zadeve (EPSCO), 
Konkurenĉnost, 
Promet, telekomunikacije in energije (TTE), 
Kmetijstvo in ribištvo, 
Okolje, 
Izobraţevanje, mladi in kultura. 
 
Predsedniki drţav in/ali vlad drţav ĉlanic do štirikrat na leto zasedajo skupaj s 
predsednikom Evropske komisije kot Evropski svet. Ta zasedanja »na vrhu« doloĉajo 
splošno politiko EU in rešujejo vprašanja, ki niso bila rešena na niţji ravni7 (Urad 
Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
Zasedanje Sveta EU je v doloĉeni sestavi dejansko zadnja faza pri obravnavi 
posameznih dosjejev. Ministri jih dokonĉno sprejmejo ali vrnejo v obravnavo na niţjo 
raven z novimi politiĉnimi usmeritvami, ki jim morajo diplomati slediti. Bistveno pa je, 
da je minister/drţavni sekretar zelo dobro obvešĉen o kljuĉnih vprašanjih, 
opravljenem delu, stališĉih, ki smo jih zastopali in ki so jih zastopale druge drţave 
ĉlanice, itd. V funkciji predsedujoĉega mora imeti predsedujoĉi minister celovito sliko, 
na osnovi katere bo lahko zastopal Slovenijo in znal med samo razpravo zaslediti 
premike v stališĉih drugih drţav ĉlanic (Republika Slovenija, 2007, str. 4). 
 
Vsak minister v Svetu deluje v imenu svoje vlade, njegove sprejete obveze 
zavezujejo celotno vlado oziroma drţavo ĉlanico. Ker vsak minister v Svetu tako ali 
drugaĉe odgovarja svojemu nacionalnemu parlamentu in poslediĉno drţavljanom, ki 
jih ta parlament zastopa, se tako zagotavlja demokratiĉna legitimnost odloĉitev 
Sveta. 
                                                 
7Med ministri na nevladnih zasedanjih Sveta. 
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3.1 KLJUČNE NALOGE SVETA EU: 
 
1. Sprejemanje evropske zakonodaje – v veliki meri na predlog Komisije in v 
postopku soodloĉanja z Evropskim parlamentom; 
 
2. Usklajevanje širših gospodarskih politik drţav ĉlanic – to usklajevanje izvajajo 
ministri za gospodarstvo in finance, ki sestavljajo Svet za gospodarske in finanĉne 
zadeve (ECOFIN). Drţave ĉlanice ţelijo tudi ustvariti veĉ delovnih mest in 
izboljšati svoje izobraţevalne in zdravstvene sisteme ter sisteme socialnega 
varstva. Ĉeprav je vsaka drţava EU odgovorna za lastno politiko na teh podroĉjih, 
se lahko dogovorijo o skupnih ciljih in se iz izkušenj drugih ĉlanic pouĉijo o 
najboljših rešitvah. Ta proces se imenuje »odprta metoda usklajevanja« in poteka 
znotraj Sveta; 
 
3. Sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in drugimi drţavami ali 
mednarodnimi organizacijami – Svet vsako leto sklene številne sporazume med 
Evropsko unijo in drţavami, ki niso ĉlanice EU, oziroma z mednarodnimi 
organizacijami. Ti sporazumi lahko zajemajo obseţna podroĉja, kot so trgovina, 
sodelovanje in razvoj, lahko pa obravnavajo posebne zadeve, kot so tekstil, 
ribištvo, znanost in tehnologija, promet itd. Poleg tega Svet sklepa konvencije 
med drţavami ĉlanicami EU na podroĉjih, kot so obdavĉenje, pravo gospodarskih 
druţb ali konzularna zašĉita; 
 
4. Potrjevanje proraĉuna EU – skupaj z Evropskim parlamentom tvori Svet 
proraĉunski organ, ki sprejema proraĉun Unije; 
 
5. Razvoj skupne zunanje in varnostne politike EU – Zunanja politika, varnost in 
obrambne zadeve so podroĉja, kjer posamezne nacionalne vlade ohranjajo 
neodvisen nadzor. Kljub temu pa lahko drţave EU veliko pridobijo, ĉe sodelujejo 
pri teh zadevah, in Svet je glavni forum, na katerem poteka to »medvladno 
sodelovanje«. Svet opredeljuje in izvaja skupno zunanjo in varnostno politiko na 
osnovi smernic, ki jih opredli Evropski svet; 
 
6. Usklajevanje sodelovanja med drţavami ĉlanicami na podroĉju svobode, varnosti 
in pravic – tj. sodelovanje med nacionalnimi sodišĉi in policijskimi organi v 
kazenskih zadevah, dostop do civilnega sodstva povsod po Evropski uniji, 
priznavanje odloĉb sodišĉ, izreĉenih v eni drţavi EU v vseh drugih drţavah EU, boj 
proti mednarodnemu kriminalu, uĉinkovit nadzor nad zunanjimi mejami EU, azilna 
politika in politika priseljevanja … S temi vprašanji se ukvarja Svet za pravosodje 
in notranje zadeve, torej ministri za pravosodje in notranje zadeve. Cilj teh 
prizadevanj je ustvariti enotno »obmoĉje svobode varnosti in pravice« znotraj 
meja EU.  
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Veĉina teh nalog se navezuje na podroĉje Skupnosti.8 To podroĉje predstavlja »prvi 
steber« Evropske unije. Vendar pa se zadnji dve nalogi v veliki meri navezujeta na 
podroĉja, na katerih številne drţave niso prenesle svojih pristojnosti, temveĉ 
preprosto med seboj sodelujejo, tj. »medvladno sodelovanje«, ki predstavlja »drugi« 
in »tretji steber« Evropske unije.  
 
 




V Bruslju ima vsaka drţava ĉlanica EU stalno predstavništvo, ki jo zastopa in brani 
njene nacionalne interese na ravni EU. Vodja vsakega predstavništva je dejansko 
veleposlanik svoje drţave pri EU. Ti veleposlaniki, imenovani »stalni predstavniki«, se 
tedensko sestajajo v okviru odbora COREPER.9 Naloga tega odbora je pripraviti delo 
Sveta, z izjemo veĉine kmetijskih zadev, ki jih obravnava posebni odbor za 
kmetijstvo. Odboru COREPER pomagajo številne delovne skupine, ki jih sestavljajo 




Predsedstvo Sveta se menja vsakih šest mesecev. Z drugimi besedami, vsaka drţava 
EU pride na vrsto, da šest mesecev skrbi za dnevni red Sveta in predseduje vsem 
zasedanjem ter tako spodbuja zakonodajne in politiĉne odloĉitve in posreduje pri 
sklepanju kompromisov med drţavami ĉlanicami. Ĉe je na primer v naĉrtu, da bo 
Svet za okolje zasedal v prvi polovici leta 2008, mu bo predsedoval slovenski minister 





Svetu pomaga generalni sekretariat, za katerega je odgovoren generalni sekretariat 
in visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, temu pa pomaga 
namestnik generalnega sekretariata, ki je odgovoren za organizacijsko vodenje 
generalnega sekretariata. Generalnega sekretarja in njegovega namestnika imenuje 
Svet soglasno (Preĉišĉeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 207. 
ĉlen). 
 
                                                 
8Podroĉja delovanja, kjer so se drţave ĉlanice odloĉile zdruţiti svojo suverenost in prenesti pooblastila 
pri odloĉanju na institucije EU. 
9COREPER francoska okrajšava za Comite des representants permanents (Odbor stalnih 
predstavnikov). 
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3.3 SPREJEMANJE ODLOČITEV SVETA EU 
 
Odloĉitve Sveta se sprejemajo z glasovanjem, pri ĉemer ima vsaka drţava doloĉeno 
število glasov. Veĉ, kot ima drţava prebivalcev, veĉ glasov ima, toda število glasov je 
ponderirano v dobro drţavam z manj prebivalci.  
 
Tabela 1: Razdelitev glasov v Svetu EU 
 
DRŢAVE ČLANICE ŠTEVILO GLASOV 
  
Nemĉija, Francija, Italija in Zdruţeno kraljestvo 29 
Španija in Poljska 27 
Romunija 14 
Nizozemska 13 
Belgija, Ĉeška, Grĉija, Madţarska in Portugalska 12 
Avstrija, Bolgarija in Švedska 10 
Danska, Irska, Litva, Slovaška in Finska 7 
Ciper, Estonija, Latvija, Luksemburg in Slovenija 4 
Malta 3 
SKUPAJ 345 
Vir: Rabzelj (2007, str. 21) 
 
Na nekaterih posebej obĉutljivih podroĉjih, kot so skupna zunanja in varnostna 
politika, obdavĉenje, azilna politika in politika priseljevanja, pa morajo biti odloĉitve 
Sveta sprejete soglasno. Povedano drugaĉe, vsaka drţava ĉlanica ima na teh 
podroĉjih pravico veta, vendar pa o veĉini zadev Svet odloĉa z »glasovanjem s 
kvalificirano veĉino«. Kvalificirana veĉina je doseţena: 
 
1. ĉe se strinja veĉina (v nekaterih primerih dvotretjinska veĉina) drţav ĉlanic (14 
drţav); 
2. ĉe je najmanj 255 glasov za – kar predstavlja 73,9 odstotka sklepnega števila 
glasov. 
 
Poleg tega lahko katerakoli drţava ĉlanica zahteva potrditev, da glasovi ZA 
predstavljajo vsaj 62 odstotkov celotnega prebivalstva Unije. Ĉe se ugotovi, da ni 
tako, odloĉitev ni sprejeta (Urad Vlade RS za komunikacije, 2009). 
 
Lizbonska pogodba doloĉa odloĉanje s kvalificirano veĉino po sistemu dvojne veĉine, 
ki predstavlja najmanj 55 % ĉlanov Sveta, ki imajo skupaj najmanj 65 % prebivalstva 
Unije, od 1. novembra 2014 dalje. Za manjšino, ki lahko prepreĉi sprejetje odloĉitve, 
so potrebni najmanj štirje ĉlani Sveta, sicer se šteje, da je kvalificirana veĉina 
doseţena. Blokirajoĉa manjšina mora torej vkljuĉevati najmanj štiri drţave ĉlanice. 
Druge podrobnosti glasovanja s kvalificirano veĉino so doloĉene v drugem odstavku 
238. ĉlena Pogodbe o delovanju Evropske unije (17. toĉka, 16. ĉlena PEU) (Lampe, 
2008, str. 24). 
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4 POJEM PREDSEDOVANJA RS SVETA EU  
 
 
Predsedovanje Svetu Evropske unije je doloĉeno v Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti (PES), in sicer v drugem odstavku 203. ĉlena, ki doloĉa, da drţave ĉlanice 
izmenoma prevzamejo funkcijo predsednika Sveta za šest mesecev po vrstnem redu, 
ki ga soglasno doloĉi Svet.  
 
Predsedstvo Svetu EU se torej zamenja vsakih šest mesecev, prvega januarja in 
prvega julija. Gre za t.i. sistem enakopravnega kroţenja oz. rotacije. 
 
Predsedovanje Svetu EU je dolţnost vsake drţave ĉlanice, kar pomeni, da se mu 
drţava ĉlanica ne more odpovedati. Ĉe pa oceni, da predsedovanju zaradi kakršnih 
koli razlogov ne bo kos, lahko vpliva na vrstni red predsedovanja, še preden je ta 
sprejet (Skubic, 2008, str. 34). 
 
Pravno formalno torej drţave ĉlanice EU ne predsedujejo celotni Evropski uniji, 
temveĉ le eni izmed njenih petih institucij, to je Svetu EU. Vrstni red predsedovanja 
soglasno doloĉi Svet EU. Zaenkrat je vrstni red predsedujoĉih drţav doloĉen do leta 
2020.  
 
Predsedujoĉa drţava ima v svojem mandatu tri pomembne skupine nalog:  
 
vodi delo vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta, 
zastopa Svet EU v odnosu do drugih institucij EU, 
zastopa EU v odnosih z mednarodnimi organizacijami in drţavami, ki niso ĉlanice 
   EU (t. i. tretji subjekti).  
 
Predsedujoĉa drţava ĉlanica mora za opravljanje naštetih nalog poskrbeti za dnevni 
red sestankov, pripravljati kompromisne predloge ter biti v svoji vlogi nevtralna in 
nepristranska. To pomeni, da predsedujoĉa ĉlanica ne sme favorizirati niti svojih niti 
interesov drugih drţav ĉlanic, paĉ pa mora slediti skupnim evropskim ciljem. Ĉe bi 
predsedujoĉa drţava v ospredje postavljala svoje specifiĉne nacionalne interese, bi 
tako izgubila kredibilnost. Vsa uspešno izpeljana predsedovanja so bila tista, ki so 
pred lastne postavila evropske interese. Uspešno predsedovanje pa je tudi 
dolgoroĉen nacionalni interes, saj si tako drţava pridobiva ugled med ostalimi 
ĉlanicami EU in tudi v širšem evropskem ter svetovnem prostoru (Urad Vlade RS za 
komuniciranje). 
 
Glede na  številne pohvale, ki jih je bila Slovenija deleţna ob koncu predsedovanja, 
lahko reĉem, da je Slovenija upoštevala naĉelo nevtralnosti in nepristranskosti ter 
tako pred svoje postavila evropske interese in poskušala zadane naloge tudi uspešno 
izpeljati ter zakljuĉiti.  
 
Drugaĉnega mnenja pa je vodja poslanske skupine SNS Zmago Jelinĉiĉ Plemeniti: 
»Namesto, da bi se Slovenija ukvarjala s svojimi zadevami in uredila razmerje s 
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sosednjo Hrvaško, smo se ukvarjali s tem, da smo priznali Kosovo in da smo se borili 
za interese Litve, Latvije, Poljske, predvsem pa sosednje Hrvaške. Pozabljali pa smo, 
da je to enkratna priloţnost, da bi naredili kaj za lastno drţavo.« 
 
Ne glede na dolţnost delovati nevtralno, pa ima vsaka predsedujoĉa drţava moţnost 
oblikovati lastno politiĉno dimenzijo predsedovanja, ki se odraţa predvsem pri 
doloĉitvi vrstnega reda, ĉasovne dinamike obravnavanja prednostnih vsebin in v 
politiĉnem tonu predsedovanja. Torej, kljub temu da se predsedujoĉi poskuša 
vzdrţati favoriziranja parcialnih interesov, mu vendarle ostaja tako imenovana »moĉ 
pišoĉega«, saj vodi razprave, sklicuje sestanke, oblikuje dnevne rede sestankov in 
predlaga zakljuĉke.  
 
Predsedovanju se drţava ĉlanica EU ne more odpovedati, lahko pa vpliva na vrstni 
red predsedovanja. Ĉe drţava oceni, da zaradi zahtevnosti ali prevelikih stroškov 
predsedovanja v doloĉenem obdobju ne more dobro izvesti nalog predsedujoĉe 
Svetu EU, lahko v postopku priprave seznama, še pred konĉno potrditvijo vrstnega 
reda predsedujoĉih na Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), doseţe 
spremembo vrstnega reda (Urad Vlade RS za komuniciranje). 
 
 
4.1 PRINCIP DOLOČANJA VRSTNEGA REDA PREDSEDUJOČIH DRŢAV 
 
Predsedovanje drţav ĉlanic je vpeljala Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti, t. i. Rimska pogodba iz leta 1957, ki je doloĉila, da drţave ĉlanice 
izmenoma prevzamejo funkcijo predsednika Sveta ministrov za dobo šestih mesecev 
po vrstnem redu, ki ga soglasno doloĉi Svet ministrov.  
 
Od ustanovitve pa do obdobja, ko je skupnost štela dvanajst ĉlanic, je bil vrstni red 
predsedujoĉih doloĉen po abecednem vrstnem redu imen drţav ĉlanic v njihovih 
jezikih. Da bi se zagotovilo, da ne bi ista drţava predsedovala dvakrat zaporedoma v 
istem semestru, je bil uveden sistem dveh šestletnih ciklov, ki je zagotavljal, da je 
vsaka drţava ĉlanica predsedovala tako v prvem kot v drugem delu leta.  
 
Z Maastrichtsko pogodbo, leta 1992, ki daje formalno pravno podlago Evropskemu 
svetu, so se funkcije predsedstva razširile tudi na predsedovanje temu Svetu. 
Pogodba o Evropski uniji tako doloĉa, da se Evropski svet pod predsedstvom 
voditelja drţave ali vlade drţave ĉlanice, ki predseduje Svetu ministrov, sestane vsaj 
dvakrat na leto. 
 
Po širitvi, leta 1995, na 15 drţav ĉlanic je bil uveden nov sistem rotacije. Njegov cilj 
je bil, da »trojka«, sestavljena iz preteklega, trenutnega in naslednjega predsedstva, 
vedno vsebuje veliko drţavo ĉlanico in v ta namen je bila Nizozemska obravnavana 
kot velika drţava ĉlanica. Drţave so bile tako razdeljene med velike in male, v vsaki 
skupini uvršĉene po abecednem redu, vrstni red pa doloĉen tako, da sta vsaki veliki 
drţavi sledili dve majhni. 
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Pogodba o Ustavi za Evropo je na podroĉju predsedovanja Svetu EU in Evropskemu 
svetu predvidela nekatere novosti. V skladu s ĉlenom I-21 naj bi se ukinila rotacija 
predsedovanja Evropskega sveta, ki bi po novem imel svojega predsednika. Za dobo 
dveh let in pol, z moţnostjo enkratne ponovne izvolitve, bi ga izvolil Evropski svet. 
Svetu za zunanje zadeve naj bi v skladu s ĉlenom I-28 predsedoval minister za 
zunanje zadeve Unije. Ostalim sestavam Sveta ministrov pa bi v skladu s ĉlenom I-24 
predsedovali predstavniki drţav ĉlanic po naĉelu enakopravne rotacije v skladu s 
pogoji, doloĉenimi s sklepom Evropskega sveta. Predsedovanje podrobneje 
opredeljuje Izjava o sedmem odstavku ĉlena I-24 o sklepu Evropskega sveta o 
predsedovanju Svetu, da Svetu EU, razen v primeru Sveta za zunanje zadeve, 
predsedujejo v naprej doloĉene skupine treh drţav ĉlanic za obdobje 18 mesecev. 
Skupine so sestavljene po naĉelu enakopravne rotacije med drţavami ĉlanicami, 
upoštevajoĉ njihovo raznolikost in geografsko ravnovesje v Uniji. Vsak ĉlan skupine 
izmeniĉno predseduje šest mesecev, ostali ĉlani skupine pa predsedujoĉemu 
pomagajo pri opravljanju vseh njegovih obveznosti na podlagi skupnega programa. 
Vendar pa se ĉlani skupine med seboj lahko dogovorijo za drugaĉno rešitev.  
 
V zvezi z vrstnim redom predsedovanja je Generalni sekretariat Sveta ţe v ĉasu 
pristopnega procesa pripravljal moţne razliĉice rotacije z novim številom ĉlanic, ki bi 
upoštevale tako naĉeli abecednega vrstnega reda kot razdelitve na velike in male 
drţave. Ker je v EU-25 le 7 velikih ĉlanic, starega rotacijskega sistema, ko bi »trojka« 
vedno vsebovala eno veliko drţavo, ni bilo mogoĉe veĉ upoštevati. Glede na 
predvideno skupinsko predsedovanje, od leta 2007 naprej, je bil tako pripravljen 
seznam skupin za predsedovanje na podlagi dosedanjega vrstnega reda drţav ĉlanic, 
upoštevajoĉ kriterije velikosti in geografske lege na naĉin, da je v vsaki skupini po 
ena velika, ena srednja in ena majhna drţava. Kot prva nova drţava ĉlanica, ki bo 
predsedovala, je bila izbrana Slovenija, saj se je po dosedanjih izkušnjah glede 
delovanja Slovenije v Svetu EU izoblikovalo mnenje, da gre za dobro pripravljeno 
novo drţavo ĉlanico, ki bo to nalogo tudi finanĉno zmogla. 
 
 
4.2 SPLOŠNA NAČELA IZVAJANJA PREDSEDOVANJA 
 
Splošno pravilo je naĉelo enotnega predsedovanja, ki ga izvaja ista drţava ĉlanica na 
vseh delovnih podroĉjih Unije (z nekaterimi izjemami in odstopanji) in na vseh nivojih 
(od delovnih skupin do Evropskega sveta). 
 
Predsedstvo mora delovati nevtralno in nepristransko in ne sme favorizirati niti svojih 
niti interesov druge posamiĉne drţave ĉlanice, paĉ pa mora slediti skupnim 
evropskim ciljem. Ne glede na dolţnost, delovati nevtralno, ima vsako predsedstvo 
tudi politiĉno dimenzijo, ki se odraţa predvsem pri doloĉitvi vrstnega reda in ĉasovne 
dinamike obravnavanja prioritet in zadev ter v politiĉnem tonu predsedovanja. 
Predsedstvo deluje kot moderator, ki oblikuje kompromisne predloge za uskladitev 
razliĉnih interesov v eni zadevi ali v paketu povezanih zadev, za kar so potrebne tudi 
politiĉne odloĉitve.  
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Za uspešno izvedbo predsedovanja, ki pomeni izjemno poveĉan obseg dela v 
prestolnici in na stalnem predstavništvu predsedujoĉe drţave v Bruslju, mora drţava 
pripraviti in usposobiti svojo celotno upravo. Pri tem metode dela prilagodi svoji 
tradiciji in kulturi, naĉin organiziranja in delovanja pa je odvisen tudi od velikosti 
drţave in njenih interesov. Uspešnost predsedovanja je v veliki meri odvisna od tega, 
kako dobro se je drţava nanj pripravila in kako uĉinkovito je  koordinirano njeno 
delovanje (Strniša, 2007). 
 
4.3 NALOGE PREDSEDUJOČE DRŢAVE  
 
4.3.1 Vodenje in organizacija dela Sveta EU in Evropskega sveta 
 
Predsedstvo pripravlja, sklicuje in vodi sestanke Sveta EU na vseh ravneh, od 
delovnih skupin, ki jih je pribliţno 250, do zasedanj Sveta ministrov in Evropskega 
sveta. Predsedujoĉi delovnim telesom Sveta je odgovoren, da delo na zasedanjih, na 
katerih se drţave ĉlanice pod vodstvom predsedstva pogajajo o evropskih 
zakonodajnih predlogih in politiĉnih smernicah, poteka tekoĉe.  
 
Predsedujoĉa drţava pri tem usklajuje nasprotujoĉe si interese drţav ĉlanic, deluje 
kot posrednik ter pripravlja in sklepa kompromisne predloge za rešitve problemov, z 
namenom doseĉi napredek pri posameznih zadevah. Podpisuje sprejete pravne akte 
in nosi politiĉno odgovornost za vse sprejete odloĉitve. Zato je pomembno, da 
nastopa kot nevtralni mediator, ki zastopa evropske interese in ĉim manj izpostavlja 
nacionalne prioritete.  
 
Po dosedanjih izkušnjah predsedujoĉa drţava v šestmeseĉnem mandatu predseduje 
dvema zasedanjema Evropskega sveta, pribliţno 40 ministrskim zasedanjem, 60 
zasedanjem  Odbora  stalnih predstavnikov (Coreper) I in II ter pribliţno 2000 
zasedanjem delovnih skupin in razliĉnih odborov. Poleg priprave in vodenja velikega 
števila formalnih zasedanj pa mora predsedujoĉa drţava opraviti tudi veliko 
neformalnega dela v obliki lobiranj, pogajanj in neformalnih sestankov s posameznimi 
drţavami ĉlanicami, skupinami drţav ter evropskimi institucijami.  
 
Poleg formalnega dela predsedovanja, ki se odvija na sestankih v Bruslju, 
Luksemburgu in Strasbourgu, se je uveljavila tudi praksa priprave neformalnih 
sreĉanj v predsedujoĉi drţavi, kjer se organizira veĉ neformalnih zasedanj, razliĉnih 
zasedanj razliĉnih sestav Sveta ter številne ministrske konference in druge dogodke10 
(Slovenija v EU, 2007, str. 34). 
 
4.3.2 Zastopanje Sveta EU v odnosu do drugih institucij EU 
 
Predsedujoĉi Svetu EU predstavlja Svet v odnosu z drugimi institucijami EU, pri 
ĉemer je sodelovanje predsedujoĉe drţave z Evropskim parlamentom in Evropsko 
komisijo še posebej pomembno. 
                                                 
10Zadnje predsedujoĉe drţave so organiziral od 100 do 150 tovrstnih dogodkov.  
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    Sodelovanje z Evropskim parlamentom 
 
Danes je Evropski parlament v veĉ kot osemdesetih odstotkih evropske zakonodaje 
enakopraven zakonodajalec s Svetom EU. Ravno tako ima politiĉno moĉ, za katero je 
ţe veĉkrat dokazal, da jo je pripravljen uporabiti v odnosih z ostalimi evropskimi 
institucijami, še posebej v odnosu do Sveta EU in Evropske komisije.11  
 
Zaradi teh dejstev je vzpostavitev dobrih odnosov ministrov slovenske vlade z 
Evropskim parlamentom kljuĉnega pomena za uspešno predsedovanje EU v prvi 
polovici leta 2008. Dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom je v veliko pomoĉ 
predsedujoĉi drţavi, tako pri sprejemanju zakonodaje (še posebej tiste, ki se 
sprejema v postopku soodloĉanja), reševanju zadev, kjer se pojavijo neskladja, kot 
tudi pri samem vrednotenju predsedovanja in predsedujoĉe drţave s strani evropske 
strokovne ter širše javnosti. Evropski parlament je namreĉ ena od redkih javnih 
tribun, ki podrobno prouĉuje delo predsedujoĉe drţave. Evroposlanci bodo javno 
razpravljali o prednostnih nalogah Slovenije in aktualnih vsebinah, ki bodo na 
dnevnem redu Sveta EU med slovenskim predsedovanjem. Ob tem je potrebno 
izpostaviti tudi dejstvo, da mediji v drţavah ĉlanicah in v predsedujoĉi drţavi proces 
dela z Evropskim parlamentom spremljajo zelo pozorno (Sluţba Vlade RS za evropske 
zadeve, 2007, str. 3). 
 
Sodelovanje z Evropskim parlamentom je zelo obseţno in zahtevno. Ob zaĉetku in ob 
koncu predsedstva predsednik vlade predsedujoĉe drţave na plenarnem zasedanju 
Evropskega parlamenta predstavi program predsedstva in zakljuĉno poroĉilo, pred 
parlamentom pa nastopi tudi po zasedanjih Evropskega sveta, ministri predsedujoĉe 
drţave pa v ĉasu predsedovanja nastopajo pred odbori Evropskega parlamenta (Urad 
Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu se v skladu s poslovnikom lahko 
udeleţujejo sej Odbora za zadeve Evropske unije in Odbora za zunanjo politiko, 
kadar odloĉata o zadevah Evropske unije, in lahko na njih razpravljajo, nimajo pa 
pravice odloĉati. Podobno lahko poslanci nacionalnih parlamentov sodelujejo pri delu 
delovnih teles Evropskega parlamenta in imajo, kadar so vabljeni, tudi pravico do 
razprave. Poslovnik Evropskega parlamenta doloĉa, da mora Evropski parlament 
redno obvešĉati nacionalne parlamente drţav ĉlanic o svojem delovanju ter 
pooblašĉa predsednika parlamenta, da lahko na podlagi vzajemnosti sprejema ukrepe 
za bolj poglobljeno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti (Drţavni zbor RS). 
 
Sodelovanje z Evropsko komisijo 
 
Evropska komisija ima na podroĉjih prvega stebra EU izkljuĉno iniciativno 
zakonodajno pravico, zato je dnevni red dela Sveta v veliki meri odvisen od dinamike 
njenega dela. Komisija ima tudi veliko strokovnega znanja, zato  so dobri odnosi z 
                                                 
11Npr. skorajšnja zavrnitev Evropske komisije pod vodstvom predsednika Barrosa, leta 2004, in 
zavrnitev predloga finanĉne perspektiv 2013, leta 2006. 
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njo in njenimi sluţbami nujno potrebni za uspešno vodenje predsedovanja (Urad 
Vlade RS za komuniciranje, 2009). 
 
4.3.3 Zastopanje EU v odnosu do tretjih drţav in mednarodnih organizacij 
 
Z Maastrichtsko pogodbo je predsedstvo pridobilo pristojnosti na podroĉju Skupne 
zunanje in varnostne politike. Tako predsedstvo v teh zadevah zastopa Evropsko 
unijo in je odgovorno za izvajanje odloĉitev, sprejetih skladno s tem naslovom. V tej 
funkciji izraţa tudi stališĉa Unije v mednarodnih organizacijah in na mednarodnih 
konferencah. Predsedstvo je torej odgovorno za t. i. »politiĉni dialog« z drţavami. V 
okviru mednarodnih organizacij predsedstvo pripravlja deklaracije in izjave, o katerih 
se predhodno uskladi z drugimi drţavami ĉlanicami.  
 
Predsedujoĉe drţava ima pri tej nalogi veliko politiĉno odgovornost, predvsem 
predsednik vlade, zunanji minister in ostali ministri pa veliko obveznosti. Nastopati 
morajo v imenu 27 drţav ĉlanic in zastopati skupne interese na mednarodnem 
podroĉju. Predsedujoĉa drţava mora pri tem sodelovati z Visokim predstavnikom za 
skupno zunanjo in varnostno politiko in Evropskim komisarjem, pristojnim za zunanje 




5 PRIPRAVE RS NA PREDSEDOVANJE SVETU EU 
 
 
Slovenija se je na predsedovanje zaĉela pripravljati takoj po odloĉitvi Sveta Evropske 
unije, v decembru 2004, da bo kot prva nova ĉlanica po širitvi leta 2004 
predsedovala Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2008. 
 
 
5.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PREDSEDOVANJA SVETU EU 
 





















Vir: Strniša (2008). 
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5.1.1 Oţja delovna skupina 
 
Vlada RS je tako ţe januarja 2005 s sklepom vzpostavila organizacijsko strukturo 
priprav na predsedovanje, na vrhu katere je za konsistenco vodenje projekta 
predsedovanja in oblikovanje splošnih politiĉnih smernic ter prednostnih nalog 
slovenskega predsedovanja vzpostavila Oţjo delovno skupino za predsedovanje 
pod vodstvom predsednika Vlade RS, njeni ĉlani pa so bili tudi minister za finance, 
minister za zunanje zadeve, minister za javni upravo in drţavni sekretar za evropske 
zadeve.  
 
5.1.2 Širša delovna skupina 
 
Za operativno vodenje priprav in izvedbo projekta je bila ustanovljena Širša 
delovna skupina za predsedovanje, ki jo je vodil drţavni sekretar za evropske 
zadeve, sestavljali pa so jo predstavniki posameznih ministrstev in drugih organov, ki 
so bili vkljuĉeni v priprave na predsedovanje. Vloga te delovne skupine je bila 
usklajevanje, usmerjanje in nadzorovanje dela podskupin, ministrstev in vladnih sluţb 
ter drugih delovnih teles, vkljuĉenih v priprave (SVREZ, 2008). 
 
Pri operativnem vodenju tako kompleksnega procesa, kot so priprave na 
predsedovanje in njegova izvedba, je najbolj ustrezen projektni pristop. Tako izvajalci 
kot tudi vsi ostali, ki so vkljuĉeni v pripravo predsedovanja Slovenije EU, morajo 
namreĉ imeti vodilo in enotno predstavo o tem, katere naloge je potrebno opraviti, 
kako, kdo jih bo opravil in kdaj. Brez tega se tako kompleksnega projekta, kot je 
predsedovanje Evropski uniji, ne da izpeljati, saj je potrebno kriţno naĉrtovanje 
aktivnosti (Strniša, 2008, str. 6). 
 
Za izvedbo posameznih sklopov nalog, ki jih je kot temeljne za priprave na 
predsedovanje opredelila Oţja delovna skupina za predsedovanje, je bilo v Širši 
delovni skupini za predsedovanje oblikovanih pet podskupin: Podskupina za program 
predsedovanja, Podskupina za kadre, Podskupina za komunikacijo z javnostmi in 
promocijo, Podskupina za logistiĉno organizacijo predsedovanja in Podskupina za 
proraĉun predsedovanja. V podskupinah, poleg nosilnih organov za izvedbo 
posameznih nalog in vodij podskupin s svojimi predstavniki, sodelujejo tudi preostala 
ministrstva in vladne sluţbe, ki so pristojne za opravljanje posameznih nalog s svojih 
podroĉij (SVREZ, 2008). 
 
5.1.3 Projektna skupina za koordinacijo priprav in predsedovanje Slovenije 
EU 
 
Podskupina za program predsedovanja 
 
V projektni nalogi za program predsedovanja so bile opredeljene vse vsebine in 
dejavnosti, povezane s pripravo programa predsedovanja. Doloĉene so bile naloge, 
nosilci za njihovo izvedbo in roki za pripravo prednostnih nalog predsedovanja, 
koledarji predsedovanja, okvirni delovni red, naĉin izvajanja predsedovanja v drţavi 
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in v EU ter naloge za identifikacijo razlik v predsedovanju glede na spremembe aktov 
Evropske unije, pripravo programa tolmaĉenja in prevajanja v ĉasu predsedovanja 
ter pripravo rešitev za druga relevantna vprašanja, povezana s programom 
predsedovanja.  
 
Podskupina za kadre 
 
Na podroĉju kadrov so bile opredeljene naloge v zvezi z izborom in zaposlovanjem 
kadrov za predsedovanje (kadrovski naĉrt, ĉasovni naĉrt zaposlovanja in namestitev 
kadrov, postopek in merila za njihov izbor, razpisi, doloĉitev pogojev ter oblikovanje 
pravil in pravnih podlag za notranje prerazporeditve in zaposlitve za doloĉen ĉas, 
sistem nagrajevanja kadrov, naĉin njihovega zaposlovanja). Doloĉene so bile tudi 
naloge na podroĉju izobraţevanja in usposabljanja kadrov za predsedovanje 
(program in izvedba centralno organiziranega izobraţevanja, izbor izvajalcev in 
predavateljev).  
 
Podskupina za komunikacijo z javnostmi in promocijo 
 
V projektni nalogi Podskupine za komunikacijo z javnostmi in promocijo Slovenije so 
bili predvideni koraki in nosilci za izvedbo nalog na podroĉju odnosov z domaĉimi in 
tujimi mediji in javnostmi, na podroĉju promocije Slovenije (vkljuĉno s celostno 
podobo predsedovanja – logo, pisarniški material, darila ipd.) ter na podroĉju 
zasnove in izvedbe spletne strani predsedovanja (internet) in intranet za notranje 
organizacijske in vsebinske informacije o predsedovanju.  
 
Podskupina za proračun 
 
V projektni nalogi za proraĉun predsedovanja so bila dana izhodišĉa za pripravo 
finanĉnega naĉrta predsedovanja ter za opredelitev obveznosti v proraĉunu 
Republike Slovenije (izhodišĉa za proraĉunsko naĉrtovanje projekta predsedovanja, 
pregled naĉrtovanih in realiziranih stroškov, opredelitev stroškov glede na centralni 
proraĉun organov, moţnost vkljuĉevanja donatorjev).  
 
Podskupina za logistično organizacijo 
 
Na podroĉju logistiĉne organizacije predsedovanja so bile opredeljene naloge za 
pripravo in organizacijsko izvedbo dogodkov, ki so v ĉasu predsedovanja potekali v 
Sloveniji. Podana so bila izhodišĉa za organizacijo dogodkov, izbiro primernih lokacij 
za njihovo izvedbo, izvedbo javnih razpisov in pridobivanje donatorjev s podroĉja 






5.2 POTEK PRIPRAV NA PREDSEDOVANJE 
 
Podskupine so v prvi polovici leta 2005 ugotovile naloge s svojega podroĉja ter zanje 
doloĉile nosilce in roke za izvedbo. Na tej osnovi je Vlada RS, julija 2005, sprejela 
dokument Priprave na predsedovanje Slovenije Evropski uniji oziroma t. i. projektno 
nalogo, v kateri je bil poleg navedene organizacijske strukture priprav in delovnih 
podroĉij z osrednjimi nalogami priprav opredeljen tudi ĉasovni naĉrt izvedbe priprav 
na predsedovanje. 
 
Med naĉrtovanjem v letu 2005, ko je bila pozornost namenjena zlasti poglabljanju 
stikov z Generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije, izmenjavi izkušenj z drugimi 
drţavami ĉlanicami in prouĉitvi pravne podlage za izvedbo predsedovanja, je Vlada 
RS sprejela Kadrovski naĉrt za predsedovanje, opravljena je bila prva ocena stroškov 
predsedovanja, vzpostavljen pa je bil tudi poseben intranetni portal v podporo 
predsedovanje Svetu Evropske unije.  
 
V letu 2006 so priprave na predsedovanje Slovenije Evropske unije prešle iz 
pripravljalne v izvedbeno fazo. Takrat je predvsem na ravni generalnih direktorjev in 
strokovnjakov za posamezna podroĉja potekalo pospešeno sodelovanje z vsemi 
ustanovami Evropske unije, posebej pa se je okrepilo sodelovanje z Evropsko 
komisijo in Evropskim parlamentom.  
 
V letu 2006 je bil opravljen izbor kadrov za projekt predsedovanja, za katerega so se 
maja 2006 zaĉela prva usposabljanja na osrednji ravni. Potrjeni so bili tudi predlog 
celostne grafiĉne podobe predsedovanja, ki je bil predhodno izbran na javnem 
nateĉaju, izbor in skupno število daril ter predlog njihovega skladišĉenja in 
razpošiljanja, na logistiĉnem podroĉju pa so bile ugotovljene potrebe za logistiĉno 
izvedbo dogodkov v Sloveniji. Pri vsebinskih pripravah na predsedovanje je bil v tem 
obdobju pripravljen in usklajen 18-meseĉni program predsedovanja, ki ga je 
Slovenija v sodelovanju z Generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije in Evropsko 
komisijo oblikovala skupaj z Nemĉijo in Portugalsko, oblikovani pa so bili tudi: 
osnutek koledarja glavnih dogodkov, seznam neformalnih sreĉanj v Sloveniji in 
sreĉanj s tretjimi drţavami, seznam spremljajoĉih se dogodkov in pregled 
veĉstranskih dogodkov v okviru Organizacije zdruţenih narodov ter obveznosti RS 
med predsedovanjem Svetu Evropske unije.  
 
V letu 2007 so se krepili stiki strokovnjakov posameznih podroĉij z ustanovami 
Evropske unije in drugimi drţavami ĉlanicami, moĉno pa se je poglobilo sodelovanje 
zlasti na politiĉni ravni. Pri vsebinskih pripravah je potekalo pospešeno delo resorjev 
pri pripravi vsebin moţnih prednostnih nalog predsedovanja Svetu Evropske unije in 
6-meseĉnega programa slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, za razliĉne 
uporabnike in podroĉja pa so bili pripravljeni številni priroĉniki za pomoĉ pri 
predsedovanju Svetu Evropske unije.  
 
Slovenija je v skladu s Poslovnikom Sveta Evropske unije v letu 2007 Generalnemu 
sekretariatu Sveta Evropske unije poslala osnutek koledarja glavnih dogodkov, za 
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neformalna sreĉanja, ki so potekala v Sloveniji, pa so bili z resorji, kot gostitelji 
dogodkov, natanĉno doloĉeni vsi organizacijsko-logistiĉni vidiki njihove izvedbe. 
Konec leta 2007 je bila konĉana gradnja Kongresnega centra Brdo, v katerem je 
potekala veĉina omenjenih dogodkov v Sloveniji. Na osnovi vseh znanih podatkov o 
dogodkih v Sloveniji in obveznostih predsedujoĉe do multilateralnih organizacij in 
tretjih drţav je bila opravljena revizija stroškov predsedovanja v višini 62 milijonov 
evrov.  
 
Delo je med pripravami potekalo po naĉrtih, v skladu z opredeljenimi nalogami in 
zastavljenim ĉasovnim naĉrtom, pri ĉemer je bilo potrebno upoštevati razvoj 
dogodkov, ki so vplivali na potek izvedbe nalog priprav oziroma na opredelitev 
dodatnih nalog priprav, in se jim sproti prilagajati.  
 
Drţavni sekretar za evropske zadeve je o poteku priprav v posameznem trimeseĉju 
sproti poroĉal Oţji delovni skupini za predsedovanje, dvakrat letno pa tudi Vladi RS. S 
poroĉili o napredku pri pripravah na predsedovanje, ki jih je aprila 2006, novembra 
2006 in aprila 2007 obravnavala in sprejela Vlada RS, je vlada seznanila tudi Drţavni 
zbor RS. Ta je bil seznanjen tudi z zadnjim poroĉilom o pripravah, sprejetim na vladi 
novembra 2007, ki prikazuje celotne priprave Slovenije na predsedovanje Svetu 
Evropske unije od zaĉetka leta 2005 do izteka leta 2007 (SVREZ, 10. januar 2008). 
 
5.2.1 Projektne naloge predsedovanja 
 
S pripravo projektnih nalog je bil izdelan naĉrt za centralno vodenje priprav. Z 
njihovo pomoĉjo so drţavni organi do konca oktobra 2005 pripravili naĉrte, v katerih 
so opredelili naĉin svoje vkljuĉitve v centralno koordinirane naloge, in naĉin izvedbe 
priprav za naloge, za katere so bili pristojni (npr. organizacija nekaterih dogodkov na 
niţji ravni). 
 
Projektne naloge so vkljuĉevale vse predvidene aktivnosti, ki jih je bilo mogoĉe 
identificirati v tej fazi, glede na razvoj dogodkov v EU in pri nas ter glede na 
morebitne spremembe pravnih aktov EU, glede na nova spoznanja in izkušnje pa so 
se   projektne naloge po potrebi še spreminjale in dopolnjevale.  
 
Poleg nalog, ki jih je mogoĉe predvideti in naĉrtovati, mora biti predsedujoĉa drţava 
pripravljena tudi na nepriĉakovane dogodke in krizne razmere ter biti sposobna nanje 
se hitro in uĉinkovito odzvati. To zanjo predstavlja še posebno velik izziv.  
 
Hkrati s pripravo projektnih nalog so se na posameznih podroĉjih priĉele izvajati tudi 
ţe posamezne aktivnosti. V zakljuĉni fazi je bila priprava kadrovskega naĉrta za 
predsedovanje in vzpostavitev intraneta za predsedovanje, ki je bilo informacijsko 
orodje za vse udeleţence, vkljuĉene v projekt.  
 
Kljuĉnega pomena za uspešno predsedovanje so temeljite in pravoĉasne vsebinske in 
logistiĉne priprave na politiĉni in upravni ravni. Nujno je dobro poznavanje razmer v 
Evropski uniji in drţavah ĉlanicah ter delovanja evropskih institucij. Za predsedujoĉe 
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delovnim telesom pa je nujno tudi obvladovanje vešĉin vodenja sestankov in 
pogajanj, sposobnost iskanja in sklepanja kompromisov ter znanje delovnih jezikov 
EU, zato je za predsedovanje potrebno nameniti najboljše kadre in jih po potrebi še 
dodatno usposobiti. Celotno drţavno upravo je potrebno ustrezno seznaniti z 
nalogami in cilji predsedovanja ter pristopom k njihovemu izvajanju ter hkrati 
zagotoviti njihovo razumevanje na najširši ravni. Nujno je tudi poudariti, da je 
uĉinkovito predsedovanje mogoĉe le ob dobri koordinaciji v prestolnici ter med 
prestolnico in Brusljem, ki je osrednja toĉka izvajanja predsedovanja. Cilji 
predsedovanja morajo biti na jasen in konsistenten naĉin sporoĉeni tudi evropskim 
partnerjem – institucijam in drţavam ĉlanicam, s katerimi je potrebno ţe pred 
zaĉetkom predsedovanja vzpostaviti dobre stike (Strniša, 2008). 
 
5.2.2 Koledar predsedovanja 
 
Koledar predsedovanja je ĉasovni razpored vseh dogodkov, ki jih namerava 
predsedujoĉa drţava organizirati v ĉasu svojega predsedovanja EU. Enako 
pomembna, kot je doloĉanje vsebinskega dela programa predsedovanja, je tudi 
priprava koledarja predsedovanja, ki smiselno sledi vsebinskemu delu programa 
predsedovanja in je z njim povezan. Koledar predsedovanja je temeljni dokument, ki 
ga mora predsedujoĉa drţava pripraviti in posredovati sedem mesecev pred 
prevzemom šestmeseĉnega predsedovanja EU.  
 
Slovenija je pripravila koledar predsedovanja za obdobje od 1. 1. 2008 do vkljuĉno 
30. 6. 2008. Koledar se je smiselno dopolnil tudi z obveznostmi, ki so izhajale iz 
skupinskega predsedovanja.  
 
Koledar predsedovanja se zaradi razliĉnih potreb pripravi po razliĉnih prikazih: 
 
 Koledar glavnih dogodkov (angleško Official calendar): koledar zasedanj 
Evropskega sveta in posameznih sestav Sveta EU (formalna in neformalna), 
zasedanj Coreper I/II, Politiĉno-varnostnega odbora, plenarnih zasedanj 
Evropskega parlamenta, sreĉanj EU s tretjimi drţavami; 
 Koledar vseh dogodkov (angleško Master calendar): natanĉen pregled vseh 
dogodkov in sreĉanj predsedstva, ki po navadi ni dostopen javnosti oziroma je 
objavljen šele po zakljuĉenem predsedovanju (odvisno od posamezne 
predsedujoĉe drţave); 
 Koledar dogodkov v Bruslju; 
 Koledar dogodkov v Sloveniji; 
 Koledar dogodkov s tretjimi drţavami; 
 Koledar spremljajoĉih dogodkov. 
 
Splošno naĉelo, ki ga je potrebno spoštovati pri oblikovanju koledarja glavnih 
dogodkov, je da se upoštevajo prazniki, ki so dela prosti dnevi za usluţbence GS 
Sveta ter najpomembnejši prazniki ostalih drţav ĉlanic. Pri oblikovanju koledarja 
glavnih dogodkov se upoštevajo tudi: koledar parlamentarnih zasedanj Evropskega 
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parlamenta, pomembnejši politiĉni dogodki v drţavah ĉlanicah EU (parlamentarne 
predsedniške volitve) ter veĉji športni dogodki v EU, Evropi in svetu.  
 
Pri oblikovanju koledarja predsedovanja mora predsedujoĉa drţava dogodke in z 
njimi povezano delo porazdeliti ĉim bolj enakomerno skozi celotno šestmeseĉno 
obdobje, da se na koncu predsedovanja ne bi zgostilo preveĉ dogodkov. 
V protokolu, ki je dodan Pogodbi o Evropski uniji in vsem trem pogodbam o 
Evropskih skupnostih (ESPJ, Euratom in ES), je doloĉeno, da je sedeţ Sveta EU v 
Bruslju, zato so tam organizirani vsi formalni sestanki. Le zasedanja Sveta EU na 
ministrski ravni, v aprilu, juniju in oktobru, so potekali v Luksemburgu.  
 
Med predsedovanjem lahko predsedujoĉa drţava, ĉe se ji zdi nujno, koledar spremeni 
– prekliĉe sestanek ali ga dodatno skliĉe. Praviloma pa se predvidenih datumov 
sreĉanj Sveta EU ne sme spreminjati (Šumrada, 2005). 
 
5.2.3 Proračun predsedovanja 
 
Podskupino za proraĉun je vodilo Ministrstvo za finance, ki je bilo hkrati odgovorno 
tudi za celoten drţavni proraĉun. Njena naloga je bila tudi, da je pravoĉasno 
obvešĉala oziroma pozivala ostala ministrstva, da so pripravila predloge finanĉnih 
potreb za izvajanje priprav na predsedovanje in na samo predsedovanje.  
 
Tako so znotraj glavnega programa za predsedovanje vsi proraĉunski uporabniki na 
svojih postavkah naĉrtovali vse relevantne stroške in so jih ob pripravah vsakoletnih 
proraĉunov do leta 2008 umestili v svoj finanĉni naĉrt.  
 
Ministrstva so morala v svojih proraĉunih naĉrtovati potrebna sredstva za plaĉe novo 
zaposlenih, v skladu s kadrovskim naĉrtom, stroške za udeleţbo na zasedanjih 
delovnih skupin Sveta EU (tudi ţe za leti 2006 in 2007) ter druge stroške, povezane s 




































1. Kadri  1.090.843 3.177.164 13.258.070 13.300.748 3.014.733 12.580.258 10.887.431 29.726.477 25.279.023 
- v Stal. pred. v Bruslju 
- ostala DKP 
- v Ljubljani 
2. Nagrajev. (96. čl.) 








































































- stroški dogodkov 
 
 
- 2 Evr. Sveta (akont.) 
- varnost 
- str. Prevozov 
- teh. oprema 
 
- investicija v konf. 
zmogljivosti 
5. Odnosi z 















































































































6. Promocija  220.456 537.500 2.242.948 1.479.770 301.200 1.256.885 1.756.886 4.042.313 3.457.112 
Urad vlade za komunic. 
Ministrstvo za zun. zad.  
Ministrstvo za kulturo 







































SKUPAJ  5.491.196 4.121.146 19.928.641 22.750.177 7.411.276 31.550.560 33.866.905 57.142.706 62.108.279 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2009).
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V skladu s proraĉunskim memorandumom je bilo za predsedovanje Slovenije Svetu 
EU predvidenih 62 milijonov evrov. Sredstva za predsedovanje so bila predvidena v 
rebalansih proraĉuna za leti 2005 (468.202 evrov) ter 2006 (5,50 mio evrov). V 
spremembah proraĉuna za leto 2007 je bilo predvideno korišĉenje sredstev v višini 
22,7 mio evrov, medtem ko so skupaj potrebna sredstva za leto 2008 znašala 33,8 
mio evrov. Junija 2007 je bila pripravljena celovita revizija proraĉuna za projekt 
predsedovanja, na osnovi katere je bil oblikovan tudi predlog sprememb proraĉuna 
za leto 2008 (SVREZ, 20. 3. 2009). 
 
Po besedah gospoda Mitja Mavka iz Ministrstva za finance so se stroški v zvezi s kadri 
v Ljubljani razdelili na: 
 
stroške, ki so nastali zaradi dodatne zaposlitve v Ljubljani (na Ministrstvu za finance 
   so zaposlili 3 dodatne ljudi); 
nadure (nadomestila za prekomerne obremenitve); 
stroške, povezane z izobraţevanjem zaposlenih (za leto 2006 in 2007, vkljuĉeno je 
   bilo osnovno izobraţevanje o EU, potekali so razni motivacijski treningi, tehnike 
   pogajanja, obvladovanje stresa in uĉenje tujih jezikov, predvsem anglešĉine in 
   francošĉine). 
 
Pri logistiki je gospod Mitja Mavko iz Ministrstva za finance izpostavil 2 Evropska 
sveta, ki sta potekala v mesecu marcu in juniju. Pri teh zasedanjih mora vsaka drţava 
vnaprej plaĉati akontacijo. Slovenija jo je plaĉala ţe decembra leta 2007, in sicer v 
višini 2.500.000 EUR, torej 1.250.000 EUR za vsako zasedanje. Glede na to, da je bila 
realizacija niţja, je Slovenija dobila povrnjen denar v višini 528 EUR. Obraĉun je trajal 
skoraj 1 leto, tako da smo ta denar prejeli 2009, meseca maja.  
 
Druga pomembna naloga znotraj logistike je bila investicija v protokolarne objekte 
Brdo, kjer so se v ĉasu predsedovanja vrstili skoraj vsi dogodki. Celotni znesek 
investicije v Brdo je znašal 13 mio EUR. Na osnovi arbitrarne odloĉitve so v proraĉunu 
prikazali le 4 mio EUR. To pomeni, da se omenjeni stroški ne pripisujejo zgolj k 
stroškom predsedovanja. Tako se celotni konferenĉni center uporablja še za druge 
namene.  
 
K logistiki spadajo še stroški prevoza, ki so znašali dobrih 3 mio EUR. V ĉasu 
predsedovanja je bilo za 6 mesecev najetih 80 limuzin, 80 kombijev ter zadostno 
število avtobusov. Pri prevozih so sodelovali slovenski vojaki, ki so se ustrezno izšolali  
za voznike delegacij.  
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6 RS KOT PREDSEDUJOČA DRŢAVA EU 
 
 
S 30. junijem 2008 je Slovenija konĉala predsedovanje Svetu EU, ki ga je kot prva 
izmed novih drţav ĉlanic vodila od 1. januarja 2008 dalje. 
 
To je bila pomembna prelomnica v delovanju slovenske drţave in njene diplomacije, 
saj je predstavljala, kot vsak zakljuĉek, še posebej pa uspešen, priĉetek kvalitativno 
novega obdobja. Slovenska diplomacija je predsedovanje opravila v svojem 
dosedanjem zenitu, od njega pa se je poslovila zrelejša in bolj izkušena. 
 
Predsedovanje je bilo po svoji zahtevnosti, celovitosti in zapletenosti dogodek in 
projekt, ki je za osamosvojitvijo najpomembnejši v slovenski zgodovini. Bilo je logiĉno 
nadaljevanje do sedaj primerljivih: po eni strani obseţne strukturne preobrazbe 
slovenske druţbe, ki je pripeljala do ĉlanstva v EU in v Natu ter po drugi strani 
nestalno ĉlanstvo Slovenije v Varnostnem svetu Organizacije zdruţenih narodov 
(1998-1999), predsedovanje OVSE12 (2005), predsedovanje Mreţi za ĉlovekovo 
varnost (2006/07) in predsedovanje Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za 
jedrsko energijo (IAEA; 2006/07) (Jazbec, 2008, str. 21). 
 
Slovenija je predsedovala EU deset let po priĉetku nestalnega ĉlanstva v Varnostnem 
svetu Organizacije zdruţenih narodov in manj kot štiri leta po ĉlanstvu v EU. Povod 
za predsedovanje je bil sklep Evropskega sveta z decembrskega sreĉanja 2004, da bo 
Slovenija kot prva nova ĉlanica predsedovala EU, in sicer v prvi polovici leta 2008, 
razlogi za predsedovanje pa so v slovenski nedavni politiĉni in zgodovinski izkušnji ter 
uspešnosti glede na primerljive drţave (Jazbec, 2008, str. 111). 
 
Primerjava med predsedovanjema Nemĉije in Slovenije EU dopušĉa ugotovitev, da za 
rutinsko delo, ki ga predpostavlja predsedovanje EU, velikost predsedujoĉe drţave ne 
igra veĉje vloge (Bratkoviĉ, 2008, str. 10). 
 
 
6.1 PREDSEDUJOČI TRIO – SKUPINSKI PROGRAM PREDSEDOVANJA 
 
Nemĉija, Portugalska in Slovenija so bile prva skupina tria – skupina treh drţav, ki 
sicer niso predsedovale skupaj, so pa na neformalni ravni vzpostavile tesno 
sodelovanje pri pripravah na predsedovanje.  
 
Najprej so se dogovorile o strukturi in temeljnih vsebinah programa, nato je vsaka 
drţava pripravila svoj prispevek k 18-meseĉnemu programu – Pregled podedovane 
agende, s poudarki na prednostnih podroĉjih. Na osnovi teh prispevkov drţav tria je 




                                                 
12 Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.  
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6.1.1 Prednostne naloge 18-mesečnega programa 
 
18-meseĉni program predsedovanja je novost v predsedovanju Evropski uniji. Je 
orodje za bolj uĉinkovito in tekoĉo implementacijo skupnih prioritet Evropske unije. 
18-meseĉni program je predstavljal okvir za pripravo 6-meseĉnih nacionalnih 




Krepitev obmoĉja svobode, varnosti in pravice, 
Poveĉanje zunanje vloge EU na podroĉju varnosti, razvoja in gospodarskih 
    odnosov. 
 
Ni bilo nakljuĉje, da se je 18-meseĉni program zaĉel s poglavjem o Prihodnosti Unije, 
natanĉneje s toĉko o Ustavni pogodbi. Številne prioritete, ki so vkljuĉene v program, 
nazorno kaţejo na pomen prihodnje institucionalne ureditve za uĉinkovito delovanje 
EU. Nanjo se namreĉ veţejo najpomembnejše teme in politike EU, tako širitev EU in 
sosedska politika, uĉinkovito delovanje EU, kakor tudi vprašanje ustvarjanja boljše 
zakonodaje. Od omenjenega je bilo v veliki meri odvisno izvajanje Lizbonske 
strategije. Pomembni poglavji 18-meseĉnega programa pa sta bile tudi Krepitev 
obmoĉja svobode, varnosti in pravice ter Poveĉanje zunanje vloge EU na podroĉju 
varnosti in gospodarskih odnosov.  
 
6.1.2 Prednostne naloge 6-mesečnega programa 
 
Program in prednostne naloge predsedovanja Slovenije svetu EU 
 
Prednostne naloge slovenskega predsedovanja so bile v veliki meri doloĉene v 18-
meseĉnem programu predsedovanja Nemĉije, Portugalske in Slovenije ter v Pregledu 
podedovane agende Sveta EU. 
 
Predsedstvo je opredelilo pet prednostnih podroĉij svojega delovanja: 
 
1. prihodnost Evrope – pravoĉasna uveljavitev Lizbonske pogodbe, 
2. uspešen zagon novega ciklusa lizbonske strategije, 
3. korak naprej v reševanju energetsko-podnebnih vprašanj, 
4. nova pozornost Zahodnemu Balkanu, 
5. spodbujanje dialoga med razliĉnimi kulturami, prepriĉanji in izroĉili v okviru 
evropskega leta medkulturnega dialoga. 
 
 
1. Po podpisu Lizbonske pogodbe, 13. decembra 2007, je bila glavna naloga drţav 
ĉlanic v letu 2008 uspešna izvedba ratifikacijskih postopkov, tako da bi nova 
pogodba lahko zaĉela veljati pred volitvami v Evropski parlament, leta 2009. 
Slovenija si je prizadevala ratificirati novo pogodbo ĉim prej, v zaĉetku leta 2008, 
in tako dati pozitiven zgled za ratifikacijske postopke v drugih drţavah ĉlanicah.  
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2. Lizbonska strategija je bila ena izmed kljuĉnih prednostnih nalog slovenskega 
predsedstva. Na spomladanskem Evropskem svetu bomo zagnali drugi triletni 
ciklus prenovljene lizbonske strategije. Strategija prinaša rezultate, ki se kaţejo v 
poveĉani rasti in zaposlovanju, zato korenite spremembe prednostnih podroĉij 
delovanja in procesa niso potrebne. Osredotoĉiti se moramo predvsem na 
izvajanje nacionalnih programov reform. Kljuĉno je nadaljevanje procesa in ĉimbolj 
gladek prehod v naslednji ciklus. Slovenija si bo zato prizadevala za pravoĉasno 
sprejetje integriranih smernic za rast in delovna mesta (2008-2010), ki naj se ne bi 
koreniteje spreminjale.  
 
Menimo, da se mora Slovenija še naprej osredotoĉati na štiri prednostna podroĉja 
lizbonske strategije: vlaganje v raziskave, znanje in inovacije; razvoj konkurenĉnega 
poslovnega okolja; prilagoditev trga dela in odgovore na demografske izzive ter 
vprašanja energetike in podnebnih sprememb.  
 
3. Evropski svet je marca 2007 opredelil temeljne elemente nove evropske 
integrirane podnebne in energetske politike. Podnebno-energetski sveţenj, ki ga je 
konec januarja 2008 izdala Evropska komisija, predstavljal pa je eno kljuĉnih 
prednostnih nalog slovenskega predsedstva. Vodili smo izjemno zahtevna 
pogajanja, zato smo priĉakovali, konstruktivno sodelovanje drţav ĉlanic in institucij 
EU. Slovenija si je prizadevala za ĉimprejšnji dogovor glede sveţnja (konec 
2008/najkasneje zaĉetek 2009), saj bi si s tem Evropa zagotovila dober izhodišĉni 
poloţaj pri sklepanju dogovorov z mednarodnimi partnerji o post-kjotskem reţimu, 
katerega cilj je doseĉi uravnoteţeno in pošteno ureditev po letu 2012. Slovensko 
predsedstvo si bo prizadevalo tudi za napredek pri oblikovanju energetske politike 
EU, saj je ta tesno povezana z bojem proti podnebnim spremembam.  
 
4. Stabilnost Zahodnega Balkana je izredno pomembna za varnost in blaginjo celotne 
Unije. Zato je bilo predsedstvo prepriĉano, da bi razvoj evropske perspektive drţav 
Zahodnega Balkana moral ostati poglavitna toĉka na dnevnem redu EU. Tako si bo 
Slovenija prizadevala za ponovno potrditev Solunske agende iz leta 2003, 
dokonĉanje mreţe stabilizacijsko-pridruţitvenih sporazumov in krepitev 
regionalnega sodelovanja na razliĉnih podroĉjih.  
 
Z rešitvijo vprašanja Kosova in implementacijo novega statusa si je predsedstvo 
prizadevalo za krepitev dialoga znotraj EU, saj je ta temelj sobivanja vseh evropski 
drţavljanov. Pomembno je, da se njegovega pomena zaveda širša evropska javnost. 
Predsedstvo si je zlasti prizadevalo za spodbujanje medkulturnega dialoga z 
Zahodnim Balkanom, poseben prispevek v tem okviru pa je bila tudi slovenska 
pobuda za ustanovitev evro-mediteranske univerze s sedeţem v Piranu (Urad Vlade 
RS za komuniciranje, 2008). 
 
 
6.2 USPEŠNOST SLOVENSKEGA PREDSEDOVANJA EU GLEDE NA 
ZASTAVLJENE CILJE 
 
Kljuĉne naloge Slovenije pri predsedovanju Sveta EU so bile uresniĉene in izvedene 
po naĉrtu, ki si ga je Slovenija zadala pred zaĉetkom predsedovanja. Nekateri cilji so 
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bili preseţeni, doloĉenih nalog nismo uspeli izpeljati do konca, vendar pa smo dvignili 
sloves drţave, kljub njeni majhnosti in neprepoznavnosti. 
 
Kljub temu da je Slovenija pri svojem vodenju uspešno sledila evropskim smernicam 
ter brez kakršnihkoli teţav sodelovala z ostalimi ĉlanicami, je na koncu vselej nekaj 
pomembnejših dosjejev predala svoji naslednici, Franciji: 
nadaljnja razprava o razrešitvi situacije po negativnem izidu referenduma o 
   Lizbonski pogodbi na Irskem; 
nadaljevanje pogajanj o podnebno-energetskem sveţnju; 
nadaljevanje pogajanj z Evropskim parlamentom o zakonodajnem paketu za 
   notranji trg z elektriko in zemeljskim plinom; 
nadaljevanje pogajanj z Evropskim parlamentom o direktivi o delovnem ĉasu (STA, 
   2008, str. 50). 
 
6.2.1 Prihodnost Evrope – uveljavitev Lizbonske pogodbe 
 
Drţave ĉlanice so se decembra 2007 s podpisom Lizbonske pogodbe zavezale k njeni 
ĉimprejšnji ratifikaciji. Ta cilj je do sedaj doseglo ţe 19 drţav, v preostalih drţavah 
ĉlanicah pa ratifikacijski postopki potekajo. Republika Slovenija je pogodbo ratificirala 
kot druga drţava ĉlanica, 29. januarja 2008. 
 
Negativni izid referenduma na Irskem je temu uspehu prinesel nekoliko grenak 
priokus. Vendar Evropska unija ostaja zavezana svojim ciljem. Drţave ĉlanice se 
strinjamo, da se morajo ratifikacijski postopki nadaljevati. Obenem bomo skupaj z 
Irsko poskusili najti enotno rešitev, ki bo ustrezala vsem ĉlanicam, in bo v najkrajšem 
ĉasu omogoĉila nadaljnji razvoj Unije. 
 
V luĉi uveljavitve Lizbonske pogodbe, 1. januarja 2009, je Slovenija v ĉasu 
predsedovanja vodila pripravljalno delo za zaĉetek njenega izvajanja. Na osnovi 
neformalnih posvetovanj o razliĉnih odprtih vprašanjih je predsedstvo izdalo tudi 
poroĉilo o opravljenem delu.  
 
6.2.2 Uspešen zagon novega cikla lizbonske strategije  
 
S spomladanskim Evropskim svetom 2008 se je uspešno zaĉelo drugo triletno 
obdobje prenovljene lizbonske strategije za ĉas od 2008 do 2010. Dogovorjeno je 
bilo, da korenite spremembe vsebine niso potrebne, da pa je potrebno s procesom 
nadaljevati in se osredotoĉiti na izvajanje reform. Poseben uspeh je kompromisni 
dogovor drţav ĉlanic, da je potrebno s procesom reform nadaljevati tudi po letu 
2010.  
 
Slovensko predsedstvo je pustilo svoj peĉat predvsem na naslednjih podroĉjih: 
 
Podroĉju znanja in inovacij smo dali nov zagon z uvedbo t. i. »pete svobošĉine – 
prostega pretoka znanja« in t. i. Ljubljanskega procesa. Namen je vzpostaviti 
tesnejše sodelovanje udeleţencev v evropskem raziskovalnem prostoru. K temu je 
pomembno prispeval tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, glede katerega 
smo se dogovorili, da bo imel sedeţ v Budimpešti. Pomemben prispevek k 
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visokotehnološkemu razvoju EU je bil tudi dogovor o izvajanju evropskega sistema 
satelitske radionavigacije Galileo. Prav tako smo sprejeli pomembne sklepe o 
spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti z izobraţevanjem, druţinam prijaznim 
znanstvenim karieram ter o vlogi kulture in ustvarjalnosti v lizbonski strategiji.  
 
Na podroĉju krepitve konkurenĉnosti podjetij smo se posvetili predvsem spodbujanju 
hitre rasti malih in srednjevelikih podjetij in ukrepom za zmanjševanje 
administrativnih ovir (pomemben je sprejem »paketa za proizvode« in zagon 
programa Eurostars). 
 
V prizadevanjih za zmanjševanje administrativnih bremen smo ponovno potrdili 
zavezanost nadaljevanju pobude za boljšo pripravo predpisov (25 odstotkov do leta 
2012). 
 
Veliko pozornosti smo namenili tudi krepitvi socialne razseţnosti lizbonske strategije. 
Sprejeli smo zavezo k postopnemu izvajanju dogovorjenih skupnih naĉel o proţni 
varnosti kot enemu izmed ustreznih pristopov k sooĉanju z izzivi 21. stoletja, med 
drugim z demografskimi spremembami, pospešenim tehnološkim napredkom in 
procesom globalizacije. Naš osrednji poudarek je bil na izboljšanju poloţaja mladih, 
prispevali smo tudi k evropski razpravi o demografskih izzivih ter k sprejemanju 
ukrepov na podroĉju enakosti spolov.  
 
6.2.3 Korak naprej v reševanju podnebno-energetskih vprašanj 
 
V zvezi s podnebno-energetskim sveţnjem, ki ga je Evropska komisija izdala januarja 
2008, smo dosegli vse zastavljene cilje. Na spomladanskem Evropskem svetu smo 
sprejeli kljuĉne politiĉne odloĉitve, ki so bile pogoj za njegovo pravoĉasno sprejetje: 
zavezo za politiĉni dogovor med drţavami ĉlanicami do konca leta 2008 in dogovor o 
temeljnih naĉelih pri razdelitvi bremen. V obseţnih in intenzivnih nadaljnjih razpravah 
je bil doseţen pomemben napredek pri razumevanju predlaganih rešitev ter 
poenotenju stališĉ drţav ĉlanic. Potekala so tudi neformalna sreĉanja z Evropskim 
parlamentom.  
 
Le s pravoĉasnim sprejetjem tega zakonodajnega sveţnja je EU lahko odigrala 
vodilno vlogo in verodostojno nastopila na mednarodnih pogajanjih za sklenitev 
dogovora o celovitem globalnem sporazumu o podnebnih spremembah za obdobje 
po letu 2012, ki bodo decembra 2009 v Köbenhaunu. V prizadevanja za pravoĉasno 
sklenitev tega sporazuma so bila vkljuĉena tudi vsa sreĉanja s tretjimi drţavami, 
pomembni dogovori, ki bodo prispevali k enotnejšemu pristopu v boju proti 
podnebnim spremembam, pa so bili sklenjeni na vrhovih Japonska, ter EU-
Latinska Amerika in Karibi.  
 
Najveĉji uspeh predsedovanja na podroĉju energetike je bil dogovor o tretjem 
zakonodajnem sveţnju za liberalizacijo notranjega trga za elektriko in zemeljski plin. 
Po predloţitvi kompromisnega predloga nam je uspelo zbliţati stališĉa 
sedemindvajseterice in doseĉi široko soglasje o kljuĉnih sestavinah pri vseh petih 
zakonodajnih predlogih, tako za elektriko kakor tudi za plin.  
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6.2.4 Potrditev evropske prihodnosti Zahodnega Balkana in krepitev 
Evropske sosedske politike 
 
 V ĉasu predsedovanja je bila sklenjena mreţa stabilizacijsko-pridruţitvenih 
sporazumov z drţavami Zahodnega Balkana. Podpisana sta bila sporazuma s Srbijo in 
Bosno in Hercegovino. Mreţa utrjuje in pospešuje integracijski proces drţav 
Zahodnega Balkana ter s tem prispeva h krepitvi  stabilnosti in vsestranskemu 
razvoju regije.  
 
Pomemben uspeh so sektorske pobude. Gre za konkretne pobude na podroĉju 
regionalnega sodelovanja in gospodarskega razvoja: 
 
 Dialog o vizumski liberalizaciji se je zaĉel z vsemi drţavami Zahodnega Balkana; 
 Evropski komisiji smo podelili mandat za zaĉetek pogajanj o prometnem 
sporazumu; 
 Dogovorili smo se o ustanovitvi investicijskega sklada za Zahodni Balkan; 
 Vzpostavili smo okrepljeno sodelovanje med regijo in EU na podroĉju civilne 
zašĉite; 
 Dali smo pobudo za prenos metodologije EU in enako pripravo ocen ogroţenosti 
zaradi organiziranega kriminala za drţave jugovzhodne Evrope (SEE OCTA) ter 
pobudo za prenos priporoĉil s podroĉja boja proti terorizmu na drţave Zahodnega 
Balkana. 
 
Ob razglasitvi kosovske neodvisnosti smo se zavzeli za stabilnost regije in navzoĉnost 
EU na Kosovu v okviru misije EULEX in s pomoĉjo posebnega predstavnika EU. 
Ohranili smo enotnost Unije pri kljuĉnih vprašanjih in prepreĉili destabilizacijo regije. 
Evropska komisija je 11. julija 2008 organizirala donatorsko konferenco za regijo, s 
poudarkom na Kosovu. 
 
Nadaljevala so se pristopna pogajanja s Hrvaško in Turĉijo. V pristopnih pogajanjih s 
Hrvaško je slovensko predsedstvo odprlo štiri poglavja, s Turĉijo pa dve poglavji. 
 
Pomembnejši doseţek v okviru evropske sosedske politike (ENP) je bil zaĉetek 
izvajanj Ĉrnomorske sinergijske pobude, s katero je bila zaĉrtana politiĉna usmeritev 
za skupne dejavnosti v regiji. Priĉakujemo, da se bosta sredozemska in vzhodna 
dimenzija ENP uravnoteţeno krepili tudi v okviru francoske pobude za »Barcelonski 
proces: Unijo za Sredozemlje« in poljsko-švedske pobude za ustanovitev Vzhodnega 
partnerstva.  
 
6.2.5 Spodbujanje dialoga med kulturami, prepričanji in izročili v okviru 
evropskega leta medkulturnega dialoga 
 
Predsedovanje smo simboliĉno in tudi dejansko zaĉeli z otvoritvenim dogodkom ob 
evropskem letu medkulturnega dialoga v Ljubljani. V nadaljevanju so se zvrstile 
številne razprave in konference. Za krepitev medkulturnega dialoga so bile sprejete 
številne pobude na podroĉju vkljuĉevanja kulturne dimenzije v zunanje odnose EU, 
mladih, šolstva, veĉjeziĉnosti, kulture. Poseben prispevek Slovenije h krepitvi 
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partnerstva in dialoga je bil projekt ustanovitev Evro-sredozemske univerze v Piranu 
junija 2008 (Urad Vlade RS za komuniciranje, 30. 6. 2008). 
 
Vse od zaĉetka priprav na slovensko predsedovanje Svetu EU je bil medkulturni 
dialog evidentiran kot pomembna postavka naših prioritet ter kot element, ki zadeva 
tako kulturo kot zunanjo politiko; tako interne odnose v drţavah ĉlanicah kot odnose 
z neposredno evropsko sosešĉino; konĉno pa tudi kot pomemben element globalne 
odgovornosti Evrope in njenih temeljnih vrednot. 
 
Leto 2008 sta Evropska komisija in Evropski parlament razglasila za evropsko leto 
medkulturnega dialoga, z namenom okrepiti kulturno-civilizacijski pomen evropskega 
povezovanja, spodbuditi kulturno ustvarjalnost in ovrednotiti izjemen prispevek 
kulture k formiranju evropske identitete, solidarnosti in dialoga med 27 drţavami, 
narodi, religijami in jeziki … 
 
S politikami medkulturnega dialoga se EU obraĉa najprej navznoter, k drţavam 
ĉlanicam, posebej k tistim, ki so se  skupnosti pridruţile v letih 2004 in 2007,  z ţeljo 
po integraciji v evropske kulturne izmenjave, po dialogu civilnih druţb ter 
konsolidaciji celine. Slovensko predsedstvo je medkulturni dialog razumelo kot 
pomemben element dialoga z drţavami Zahodnega Balkana, v luĉi skupnih ţelja po 
evropski perspektivi celotne regije, posebej tudi zaradi zaostrenih razmer na Kosovu. 
Spodbujanje dialoga med narodi, kulturami in religijami je integralni del evropskega 
dialoga z evropsko vzhodno in juţno sosešĉino. Kot element tretjega stebra 
barcelonskega procesa je medkulturni dialog kljuĉen dejavnik v dialogu Evrope z 
arabskim svetom, pa tudi s Turĉijo, kot kandidatko za ĉlanstvo v EU. Konĉno je bila 
Slovenija v ĉasu predsedovanja aktivna tudi v pobudi Organizacije zdruţenih narodov 
za Zavezn Azija (ASEM) ter v številnih drugih forumih, 
ki promovirajo interes za razumevanje kultur, religij in tradicij, zagovarjajo miroljubno 
koeksistenco ter medsebojno kulturno in intelektualno izmenjavo. Dejstvo je, da se je 
v zadnjem ĉasu okrepila splošna druţbena zavest o nujnosti globalnega razumevanja 
in poznavanja kultur, prav tako pa se je v Evropi okrepila politiĉna volja podpreti 
tovrstne izmenjave, projekte in politike, k ĉemur je prispevalo tudi slovensko 
predsedstvo.  
 
Navedimo nekaj najodmevnejših dogodkov: 
 
Januarja 2008, je vsa Evropa s slovesnostjo v Ljubljani zaĉela praznovanje 
evropskega leta medkulturnega dialoga. Z geslom »Zdruţeni v razliĉnosti« ţeli 
pobuda okrepiti zavest o pomenu nacionalnih kultur, ustvarjalnosti, jezikovni, verski 
in civilizacijski pestrosti ter tako prispevati h konsolidaciji Evrope in k razumevanju 
EU, ki bo preseglo zgolj njeno politiĉno in gospodarsko razseţnost. Z razglasitvijo 
evropskega leta medkulturnega dialoga je EU glasno izrazila ĉvrsto politiĉno voljo, da 
uvrsti vprašanja kulture med integralne elemente vseh evropskih politik, je v govoru 
v Ljubljani dejal predsednik Evropskega parlamenta.  
 
Februarja 2008, smo pripravili odmevno mednarodno konferenco o muslimanih v 
Evropi ter moţnostih in teţavah njihove integracije v evropske druţbe. Zunanji 
ministri Avstrije, Afganistana in Slovenije, notranji minister Italije, visoki predstavnik 
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Organizacije zdruţenih narodov za pobudo Zavezništva civilizacij ter vrsta drugih 
uglednih raziskovalcev in diplomatov so razpravljali o priloţnostih EU v zvezi z 
narašĉajoĉo tendenco krepitve islamskih skupnosti v Evropi ter vse opaznejšo ţeljo 
Evrope, da je domovina vseh, ki tu ţivijo. 
 
Marca 2008, je potekalo neformalno sreĉanje zunanjih ministrov EU na Brdu 
(Gymnich), deloma je bilo posveĉeno tudi medkulturnemu dialogu oziroma razpravi 
med medijsko svobodo in versko toleranco.  
 
Aprila 2008, je potekala v Ljubljani odmevna konferenca izbranih evropskih 
intelektualcev z naslovom »Evropa, svet in humanost v 21. stoletju«, na kateri so 
predavatelji poskušali odgovoriti na vprašanje temeljnih evropskih vrednot ter vlogi 
Evrope in njenega humanizma v globalni stvarnosti 21. stoletja. Evropa mora, ĉe naj 
ostane zvesta svojemu humanistiĉnemu izroĉilu, odpirati moţnost razumevanja sveta 
in sporazumevanja v njem, so zapisali udeleţenci v sklepni izjavi. Razliĉne kulturne 
tradicije so se v evropski zgodovini medsebojno oplajale le, kolikor so same v lastnih 
sredinah ustvarjale prostor sreĉevanja. Intelektualna ustvarjalnost in svoboda sta 
kljuĉna pogoja razumevanja in dialoga, posebej tam, kamor politika in diplomacija 
teţko prodreta. Humanistiĉna dedišĉina evropskih narodov mora bolj artikulirano 
postati vez evropske enotnosti ter skupna evropska pobuda v kriznih ĉasih 
globalnega nerazumevanja, negotovosti in nasilja.  
 
Maja 2008,  je predsednik Evropskega sveta Janez Janša, skupaj s predsednikoma 
Evropske komisije in Evropskega parlamenta, v Bruslju sprejel predstavnike 
monoteistiĉnih verskih skupnosti v EU ter posebej izpostavil prispevek verskih 
skupnosti in teologij pri skrbi za ekološko zavest, ohranitev planeta ter gospodarjenje 
z naravnimi viri.  
 
Maja 2008, so v Ljubljani predsednik Evropskega parlamenta, evropski komisar za 
kulturo, evropska komisarka za zunanje odnose, evropski komisar za znanost ter 
predsednik Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose dr. Dimitrij Rupel 
nagovorili udeleţence konference o kulturi v zunanjih odnosih EU (»New Paradigms, 
New Models – Culture in the EU External Relations«), ki jo je organiziralo Ministrstvo 
za zunanje zadeve Republike Slovenije. Kultura ima pomembno mesto v dialogu EU z 
njeno sosešĉino, kulturniki pa so pogosto ambasadorji evropskih vrednot in 
protagonisti dialoga, zato je pomembno, da se diplomacija nauĉi jezika kulture ter 
kulturniki jezika politike in diplomacije, saj delimo skupno odgovornost za ustvarjanje 
pogojev prijetnega bivanja v  mirnem in ustvarjalnem okolju, k ĉemur teţita tudi EU 
in njena sosedska politika. 
 
Junija 2008, je bila v Portoroţu slovesnost ob podpisu ustanovne listine Evro-
sredozemske univerze (EMUNI) (Klun, 2008, str. 31, 32). 
 
6.3 GLAVNI DOSEŢKI NA ZAKONODAJNEM PODROČJU 
 
Dosegli smo pomemben preboj pri sprejemanju dveh aktov s podroĉja delovnega 
prava, o katerih so pogajanja potekala ţe veĉ let. Gre za direktivo o delovnem ĉasu in 
direktivo o delovnih pogojih zaĉasnih delavcev, ki sta kljuĉnega pomena za evropske 
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delavce, saj urejata podroĉje delovnega ĉasa in pravice delavcev, ki delajo prek 
agencij. 
 
V soodloĉanju z Evropskim parlamentom smo sprejeli uredbo o izvajanju evropskega 
sistema satelitske radionavigacije Galileo. S tem smo projektu dali nov zagon in 
zagotovila, da bo Evropa do leta 2013 vsem svojim drţavljanom in podjetjem 
ponudila kakovostne satelitsko-navigacijske storitve. 
 
Na podroĉju varstva okolja smo v postopku soodloĉanja z Evropskim parlamentom 
potrdili štiri kljuĉne akte: direktivo o odpadkih, ki uvaja bolj kakovostno ravnanje z 
odpadki, uredbo o ţivem srebru in direktivo o okoljskih standardih kakovosti na 
podroĉju vodne politike, ki urejata bolj varno ravnanje z zdravju zelo škodljivimi 
snovmi, ter direktivo o vkljuĉevanju emisij iz letalskega prometa v shemo trgovanja z 
emisijami (ETS), ki predstavlja enega kljuĉnih ukrepov za celovito zmanjševanje 
emisij CO2. Sprejeta je bila tudi direktiva o kazensko-pravnem varstvu okolja, ki 
ravnanja zoper okolje, ki imajo uniĉujoĉe posledice za ĉlovekovo zdravje in okolje, 
opredeljuje kot hujša kazniva dejanja.  
 
V postopku soodloĉanja z Evropskim parlamentom smo sprejeli tudi nekaj 
pomembnih aktov, ki prispevajo h krepitvi notranjega trga: t. i. paket za proizvode, 
odloĉbo o mobilnih satelitskih storitvah, direktivo o poštnih storitvah, nov carinski 
zakonik, uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. K višji ravni zašĉite 
potrošnikov bo prispevala tudi direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah.  
 
Na podroĉju notranjih zadev smo uspeli zakljuĉiti zahtevna pogajanj v Svetu, ki so 
trajala veĉ kot tri leta, ter doseĉi dogovor glede direktive o vraĉanju, ki ureja skupne 
standarde in postopke za vrnitev drţavljanov tretjih drţav, ki nezakonito prebivajo v 
EU. Po intenzivnih pogajanjih smo dosegli politiĉni dogovor o preoblikovanju Europola 
v agencijo EU. 
 
Na podroĉju pravosodja smo zakljuĉili pogajanja z Evropskim parlamentom glede 
direktive o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah in dosegli 
dogovor v Svetu glede izvrševanja obsodb, izreĉenih v nenavzoĉnosti (Urad Vlade RS 
za komuniciranje, 30. 6. 2008). 
 
6.4 ODZIV PREDSEDSTVA NA NEPRIČAKOVANE DOGODKE 
 
Sestavni del predsedovanja so tudi dogodki, ki jih ni mogoĉe predvideti in se nanje 
predhodno pripraviti. Slovensko predsedstvo se je na vse nepriĉakovane dogodke 
odzvalo hitro in premišljeno. Marĉni Evropski svet se je odzval na pretrese na 
finanĉnih trgih. Posodobljeni so bili trije obseţni in podrobni ĉasovni naĉrti za ukrepe 
na razliĉnih podroĉjih ureditve in nadzora finanĉnih trgov. Podpisan in uveljavljen je 
bil tudi Memorandum o sodelovanju pri ĉezmejni finanĉni stabilnosti. 
 
Evropski svet se je junija 2008, odzval na posledice visokih cen hrane. Voditelji so se 
strinjali, da je potreben hiter odziv znotraj EU, zlasti pomoĉ najrevnejšim slojem, pa 
tudi širše, na svetovni ravni. Globalno si bo EU prizadevala za odpravljanje posledic 
narašĉanja cen za revno prebivalstvo v okviru OZN in skupine G8. V tem kontekstu 
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smo pozornost posvetili tudi politiki biogoriv in krepitvi izvajanja razvojnih ciljev 
tisoĉletja. 
 
Predsedstvo se je odzvalo tudi na dogodke v Keniji in Ĉadu, nemire v Tibetu, potres 
na Kitajskem ter ciklon v Burmi/Mjanmaru (SVREZ, 3. julij 2008). 
 
6.5 POMEMBNOST SLOVENSKE DIPLOMACIJE 
 
Slovenska diplomacija, ki ima, ĉe posplošimo, nekaj veĉ kot 500 zaposlenih in nekaj 
veĉ kot 50 diplomatsko-konzularnih predstavništev, je ob teh projektih rasla, se 
razvijala in krepila. S pridobivanjem izkušenj in vkljuĉevanjem, tako s formalnim 
ĉlanstvom kot z vzpostavljanjem najraznovrstnejših stikov, v razliĉne formalne 
povezave in neformalne mreţe, je s predsedovanjem EU postala uĉinkovita, 
prilagodljiva in za spremembe odprta ter uĉeĉa se diplomacija. S tem je dodala 
dragocen prispevek k zrelosti, upraviĉenosti in koristnosti minulih dvajsetletnih 
konkretnih prizadevanj za vzpostavitev drţave Slovenk in Slovencev ter vseh 
slovenskih drţavljanov.  
 
Cilj predsedujoĉe drţave pri vodenju Sveta EU je naĉin, ki zagotavlja konstruktiven in 
uĉinkovit potek dela na zasedanjih vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta. 
Drţava, ki predseduje, ima v ĉasu mandata zato predvsem tri sklope nalog, in sicer: 
 
1. vodi delo vseh sestav Sveta EU in Evropskega sveta, 
2. zastopa Svet EU v odnosu do drugih institucij EU, 
3. zastopa EU v odnosih z mednarodnimi organizacijami in drţavami, ki niso ĉlanice 
EU (t. i. tretji subjekti). 
 
Kljub enaki mehaniki sistema predsedovanja ima vsaka posamezna drţava precej 
moţnosti, da vnese svoj pristop in oblikuje lastno politiĉno podobo predsedovanja. To 
se odraţa pri doloĉanju vrstnega reda in ĉasovni dinamiki obravnavanja prednostnih 
vsebin ter v politiĉnem tonu predsedovanja, ki se kaţe v naĉinu vodenja razprav, 
sklicevanja sestankov, oblikovanja dnevnih redov, oblikovanja osnutkov stališĉ in 
sklepov itd. Glede na omejenost diplomatskih mreţ praktiĉno vseh drţav ĉlanic se v 
skladu z odloĉitvami Sveta EU (npr. iz oktobra 1977 in decembra 2006) v tretji drţavi, 
kjer predsedujoĉa nima rezidenĉnega predstavništva, njena funkcija prenese na 
naslednjo predsedujoĉo drţavo. Tako so v slovenskem primeru to funkcijo opravljale 
Francija (v 110 drţavah), Velika Britanija (7), Nemĉija (6), Portugalska (2) ter Italija 
in Irska (v po eni drţavi). A tudi Slovenija je, kljub majhnosti svoje mreţe, v ĉasu 
portugalskega predsedovanja to funkcijo opravljala v Ĉrni gori, Nekdanji 
jugoslovanski republiki Makedoniji in na Kosovu. 
 
Slovenska diplomatska mreţa je opravila veliko, zahtevno in odgovorno nalogo. Po 
eni strani so veleposlaništva izvedla funkcijo lokalnega predsedstva, po drugi strani 
pa so stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah (zlasti v New Yorku, 
Ţenevi, Strasbourgu in na Dunaju) opravila veliko usklajevanj stališĉ EU pri 
posameznih temah in jih tudi predstavila pri obravnavanju na razliĉnih forumih. V 
okviru predsedovanja je seveda izstopala vloga stalnega predstavništva pri EU v 
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Bruslju, ki je delovalo, v skladu z naĉelnim dogovorom, dokaj samostojno (t. i. 
Brussels based principle). 
 
Osnovni vsebinski, formalni in politiĉni okvir, ki je doloĉal izvedbo slovenskega 
predsedovanja, je bila formula »trio«, ki je bila za izvedbo predsedovanja vpeljana na 
septembrski seji Sveta leta 2006. Slovenija je predsedovala skupaj z Nemĉijo in 
Portugalsko, 18-meseĉno obdobje pa se je priĉelo januarja 2007 (naslednji t. i. trio 
predstavljajo Francija, Ĉeška in Švedska). Pred tem so morale vse tri drţave v 
sodelovanju s Komisijo in Sekretariatom Sveta pripraviti 18-meseĉni program 
predsedovanja, ki je bil tudi izhodišĉe za pripravo treh zaporednih 6-meseĉnih 
predsedovanj (predstavljen je bil decembra 2006). Program je v veĉji meri ţe 
zastavljen  pred tem, saj nastane na osnovi predhodnih aktivnosti in sklepov 
Evropskega sveta, dokumentov Sveta EU ter razliĉnih ostalih dokumentov (t. i. 
podedovana agenda): Vsaka predsedujoĉa drţava znotraj tega vsebinskega okvira 
izbere oz. poudari tiste teme, ki so aktualne in bliţje njenim interesom. Tako se skozi 
zaporedna predsedovanja zagotavlja kontinuiteta politike, v katero pa aktualna 
predsedujoĉa drţava vnaša svoje poudarke. 
 
Znotraj obseţnega programa predsedovanja za ĉas celotnega tria je Slovenija 
opredelila, v skladu s prakso predsedujoĉega, t. i. zahtevnejše dosjeje, katerim je 
posveĉala posebno pozornost, Ti so bili naslednji: razprava o prihodnosti Evrope, 
širitev, Zahodni Balkan, evropska sosedska politika, podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost, vloga EU kot globalnega akterja, pregled skupne kmetijske politike, 
reforma proraĉuna EU, Schengen in prihodnost zunanje meje. Vse navedeno je bilo 
osnova za doloĉitev prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, ki so bile: 
 
 prihodnost EU (reformna pogodba in institucionalne reforme), 
 širitev EU in evropska sosedska politika (predvsem Zahodni Balkan), 
 podnebno-energetski paket, 
 medkulturni dialog. 
 
Predsedovanje v organizacijskem smislu predstavlja izvedbo programa ter pripravo in 
vodenje sestankov, s ĉimer neposredno vpliva na oblikovanje dnevnega reda in 
uvršĉanje zadev, ki se obravnavajo, vrstni red obravnavanja posameznih tem in prek 
tega tudi na to, kakšne bodo sprejete odloĉitve. Navedeno se izvaja skozi širok okvir 
stalnih stikov in sodelovanja predsedujoĉe drţave, ki poleg povsem operativnih 
vsebinskih stikov predvsem s Sekretariatom Sveta in z drţavami ĉlanicami, obsegajo 
še sodelovanje s Komisijo, z Evropskim parlamentom ter navzven s tretjimi drţavami 
in mednarodnimi organizacijami. V odnosu do tretjih subjektov se je tudi slovensko 
predsedovanje odvilo skozi številna sreĉanja v razliĉnih delovnih in uradnih formatih, 
najveĉ v ministrski trojki in trojki politiĉnih direktorjev. Izstopajoĉi, tako v vsebinskem 
kot v organizacijskem smislu, so bili vrhovi EU s tretjimi drţavami. V ĉasu 
slovenskega predsedovanja 2008, so potekali štirje: aprila z Japonsko, maja z 
latinskoameriškimi in karibskimi drţavami ter junija z Rusko federacijo in z 
Zdruţenimi drţavami Amerike (slednji v Sloveniji).  
 
Za izvedbo predsedovanja, ki je bil široko zastavljen vladni projekt, je vlada 
vzpostavila oţjo delovno skupino za predsedovanje EU, ki jo je vodil predsednik vlade 
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(v njej pa so sodelovali ţe ministri za finance, za zunanje zadeve in za javno upravo 
ter vodja Sluţbe vlade za evropske zadeve – SVEZ – na ravni drţavnega 
sekretariata), in širšo delovno skupino za predsedovanje EU, ki jo je vodil drţavni 
sekretar SVEZ, sestavljali pa so jo predstavniki ministrstev. Prva je nadzirala 
strateško raven priprav in predsedovanja ter sprejemala kljuĉne politiĉne odloĉitve, 
druga pa je vodila najširše operativne priprave in izvedbo predsedovanja. Za 
operativno izvedbo priprav je bilo ustanovljenih pet podskupin: 
  
Podskupina za program predsedovanja (vodilo jo je Ministrstvo za zunanje zadeve), 
Podskupina za kadre (Ministrstvo za javno upravo), 
Podskupina za komunikacijo z javnostmi in promocijo (Urad Vlade RS za 
   komuniciranje), 
Sekretariat za predsedovanje EU (Generalni sekretariat Vlade RS), 
Podskupina za proraĉun predsedovanja (Ministrstvo za finance). 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je torej vodilo Podskupino za program predsedovanja, 
ki je bila zadolţena za pripravo programa predsedovanja in za pripravo koledarja 
vseh aktivnosti v ĉasu predsedovanja EU. Podskupina za program je pripravljala 
pregled aktualnih vsebin slovenskega predsedovanja, identifikacijo prednostnih nalog 
šestmeseĉnega programa, skupinske programe, okvirne zaĉasne dnevne rede za vse 
sestave Sveta EU in koledar predsedovanja, opredelitev naĉinov vodenja 
predsedovanja in identifikacijo razlik pri predsedovanju glede na spremembe aktov 
Unije.  
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je vodilo/pripravilo/sodelovalo pri pribliţno 6000 
dogodkih, povezanih s predsedovanjem Slovenije Svetu EU. V ĉasu slovenskega 
predsedovanja se je tako zvrstilo: 
 
 Osem Svetov za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) – šest formalnih, en 
izredni in en neformalni (Gymnich), 
 809 zasedanj delovnih skupin in delovnih teles, 
 189 dogodkov n t Japonska, 
Rusija in 45 dogodkov na ravni zunanjih 
ministrov, 
 25 podministrskih dogodkov, 
 33 spremljajoĉih dogodkov predsedovanja, 
 49 dogodkov, povezanih z Evropskim parlamentom, 
 408 multilateralnih dogodkov, povezanih s predsedovanjem, 
 354 kulturno-promocijskih dogodkov, od tega 178 dogodkov, financiranih iz 
sredstev za predsedovanje, 
 3.596 ostalih dogodkov, povezanih s predsedovanjem, na diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih (EU koordinacije, HoMs, DHoMs itd.). 
 
Ĉe bi strnili tu okvirno predstavljene vidike in izkušnje iz slovenskega predsedovanja 
EU, bi ugotovili, da je predsedovanje zelo zapleten, zahteven in vsebinsko širok 
proces, ki zahteva veliko usklajenosti na razliĉnih ravneh. Oznaĉimo ga lahko tudi kot 
toĉko, do katere in v kateri so bile na preizkušnji tiste strukturne znaĉilnosti razvoja 
slovenske diplomacije, ki so jo kot kljuĉne oznaĉevale v preteklem obdobju in ki naj 
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bi postale najpomembnejše tudi za njeno nadaljnje delovanje. Kot reĉeno, je 
predsedovanje predstavljalo prelomnico, tako za slovensko drţavo kot za njeno 
diplomacijo. Pomeni zakljuĉek skoraj dvajsetletnega obdobja, v katerem so se 
vzpostavili in razvili temeljni strukturni  elementi ter procesi slovenske drţave in 
njene diplomacije. Za Slovenijo je bilo zato predsedovanje izjemna priloţnost, da se 
vkljuĉi v vodstveno skupino drţav ĉlanic, ki so nosilke integracijskega procesa. Za 
slovensko diplomacijo je bil to prelomen izziv, ki ji je ponudil moţnost, da postane 
soustvarjalka evropskih integracijskih procesov in da se ĉvrsto vpne v socialne, 
osebne in diplomatske mreţe v obseţnem mehanizmu institucij EU in drţav ĉlanic. 
Stiki, ki se oblikujejo skozi skupno urejanje dnevnih in strateških zadev, so odliĉna 
dolgoroĉna naloţba za posameznika in diplomacijo. 
 
Prav tako je bilo predsedovanje priloţnost, da se po eni strani intenzivira in poglobi 
proces vsestranske integracije Slovenije, kot nove ĉlanice, in po drugi strani utrdi 
vzorec delovanja male drţave v zapleteni in soodvisni mednarodni skupnosti. 
Prelomnost te faze se je pokazala v dejstvu, da je bilo delovanje slovenske 
diplomacije prviĉ vpeto v velik in zahteven okvir in da je obenem vodila procese 
sodelovanja s kljuĉnimi globalnimi akterji. Slovenija je opravila izpit z odliko.  
 
Ĉe strnemo, predsedovanje je zagotovo tisti lakmusov papir, ki pokaţe v odtenkih, ali 
drţave zmore razumeti, sodelovati in voditi procese ter ne biti zgolj njihov bolj ali 
manj neopazen udeleţenec. Danes je zato Slovenija polnokrvna in hladnokrvna 
drţava ĉlanica. Za njeno diplomacijo pa je pomembno, da bo obdrţala ter razvijala 
obĉutek za organizacijsko fleksibilnost in sposobnost sprejemanja novih vsebin v 
svoje delo in na tem naj bi temeljilo tudi oblikovanje politik. Skratka, utrdili smo si 








Predsedovanje Slovenije Svetu EU je bila odliĉna priloţnost za veĉjo prepoznavnost 
Slovenije v EU in širšem mednarodnem prostoru. Cilji, ki so bili pri tem zastavljeni, so 
bili zelo veliki (SVEZ, 2008, str. 40).  
 
Predsedovati EU pomeni svojevrstno promocijo samo po sebi v predsedujoĉi drţavi 
ter v širšem evropskem in svetovnem prostoru. Med predsedovanjem poteka veliko 
dejavnosti v predsedujoĉi drţavi, ne le v Bruslju. Zanimanje domaĉih medijev za 
zadeve EU se med predsedovanjem poveĉa in tudi širša javnost je podrobneje 
obvešĉena o evropskih zadevah (Rabzelj, 2007, str. 39). 
 
 
7.1 ODNOSI Z DOMAČIMI IN TUJIMI MEDIJI, JAVNOSTMI 
 
Koordinacija komunikacijskih dejavnosti 
 
Zaradi zagotovitve usklajenega in enotnega sporoĉanja predsedstva Sveta EU sta bili 
kot najpomembnejši oblikovani oţja in širša koordinacija uradnih govorcev. V oţji 
sestavi so sodelovali glavni uradni govorec predsedstva v Ljubljani, uradna govorca 
na Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju, uradna govorca Ministrstva za 
zunanje zadeve in Sluţbe Vlade RS za evropske zadeve ter urednica uradnega 
spletnega mesta predsedstva. Oţja sestava uradnih govorcev se je sestajala vsako 
jutro, da je pregledala dogajanje, poroĉala in uskladila sporoĉila za javnost.  
 
Širše usklajevanje je vkljuĉevalo uradne govorce vseh ministrstev in vladnih sluţb, 
sestajali so se tedensko, ob petkih, da so uskladili komunikacijske dejavnosti za 
naslednji teden, sporoĉila za javnost za posamezne teme in se dogovorili o 
morebitnih odprtih vprašanjih glede vseh vidikov dela: pravoĉasno zagotavljanje 
besedil v treh jezikovnih razliĉicah za spletno mesto predsedstva, odzivnost na 
novinarska vprašanja, spremljanje in odzivanje na poroĉanje medijev.  
 
7.1.1 Komuniciranje z domačimi mediji 
 
Oblikovan je bil elektronski poštni predal predsedovanje@gov.si, ki je bil namenjen 
novinarskim vprašanjem domaĉih medijev o predsedovanju Slovenije Svetu EU. V 
omenjeni poštni predal so bila prek uradnih govorcev vkljuĉena vsa ministrstva in 
vladne sluţbe. Urad vlade za komuniciranje je skrbel, da so bila vsa vprašanja, ki so 
se nanašala na ministrstva oziroma vladne sluţbe, poslana pristojnemu uradnemu 
govorcu in da je bil odgovor pripravljen v predvidenem roku. Dostop do predala je bil 
omogoĉen tudi vsem sluţbam za stike z javnostjo ministrstev in vladnih sluţb.  
 
Iz poštnega predala predsedovanje@gov.si so domaĉi mediji v zvezi s slovenskim 
predsedovanjem Svetu EU prejemali tudi pomembnejša sporoĉila za javnost, vabila 
na novinarske konference, brifinge in dogodke ter popravke sporoĉil. 
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Med predsedovanjem je Podskupina za komuniciranje z javnostmi in promocijo 
sklicala sedem neformalnih informativnih sestankov za novinarje. Sklicani so bili na 
14 dni oziroma po potrebi glede na prihajajoĉe dogodke ter glede na to, da je bil za 
posamezne pomembnejše dogodke sklican morebiten poseben brifing. Novinarjem so 
uradni govorci predstavili najpomembnejše teme oziroma dogodke v naslednjih 14 
dneh (formalna in neformalna zasedanja Sveta EU ter drugi pomembnejši dogodki v 
Sloveniji). Med druge komunikacijske dejavnosti so spadale še tiskovne konference 
pred pomembnejšimi dogodki in po njih, sporoĉila za javnost, izjave in intervjuji.  
 
7.1.2 Komuniciranje s tujimi mediji 
 
Zanimanje in pisanje tujih medijev o Sloveniji se je izrazito poveĉalo ob zaĉetku 
slovenskega predsedovanja Svetu EU, pozneje pa se je zmanjšalo na raven pred 
predsedovanjem. Urad vlade za komuniciranje je med predsedovanjem priredil dva 
veĉja obiska tujih novinarjev v Sloveniji: 
 
 Ob zaĉetku predsedovanja je bil pripravljen obisk šestdesetih bruseljskih 
dopisnikov in novinarjev, ki jih predsedujoĉa drţava tradicionalno povabi ob 
sreĉanju vlade z Evropsko komisijo. Obisk je bil od 6. do 8. januarja 2008 in je 
vkljuĉeval neformalne pogovore novinarjev s predsednikom Vlade RS in ministri za 
zunanje zadeve, finance, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodarstvo, 
notranje zadeve, razvoj in drţavnim sekretarjem za evropske zadeve. Novinarji so 
si ogledali Ljubljano in Bled; 
 
 V skladu z vsebinsko prednostno nalogo slovenskega predsedstva o Zahodnem 
Balkanu je Urad vlade za komuniciranjem ob robu neformalnega sreĉanja 
ministrov za zunanje zadeve v Sloveniji priredil obisk štirinajstih novinarjev iz drţav 
Zahodnega Balkana. Razen novinarjev Hrvaške so se iz drugih drţav odzvali vabilu 
in se v okviru programa med 27. in 30. marcem 2008 sreĉali z ministrom za 
zunanje zadeve (po SVEZ, 2008, str. 40, 41). 
 
 
Tuji mediji, ki so v prvem polletju spremljali delo slovenskega predsedstva Sveta EU, 
so poroĉali o visoki profesionalnosti, izredni organiziranosti, med negativnimi 
lastnostmi pa so navedli pretirano previdnost.  
 
Ker je bil Zahodni Balkan osrednja prednostna naloga slovenskega predsedovanja na 
podroĉju zunanje politike, se je evropski tisk obširno razpisal in ocene so bile 
pohvalne. Nekaj oĉitkov pa je bilo zaznati v zvezi s poudarki na slovensko-hrvaških 
odnosih. Ti oĉitki so bili seveda zaznavni predvsem v hrvaških medijih, kjer je hrvaški 
Vjesnik pisal, »da so se Slovenci preveĉ posveĉali sosednji Hrvaški in bilateralne 
probleme s sosedo dvigovali na evropsko raven, priznava pa, »da so se Slovenci 
»trudili«, da stvari na Balkanu premaknejo z mrtve toĉke.«  
 
Novinarka Joanna Sopinska iz Europoliticsa je analizirala in ugotavljala, da je 
slovensko predsedstvo EU »v zadnjih mesecih trdo delalo, da je Balkan pribliţalo 
Evropski uniji. Vse drţave v regiji, vkljuĉno s Srbijo in Bosno in Hercegovino, imajo 
pridruţitveni status. Vse so tudi zaĉela pogajanja za brezvizumske reţime. Konkreten 
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napredek je bil doseţen tudi na Kosovu. Zahvaljujoĉ njeni spretni diplomaciji je regija 
ostala stabilna in ni prišlo do resnih spopadov med Srbijo in Kosovom.« 
 
Ruska tiskovna agencija Itar Tass je pozornost namenila predvsem odnosom med 
Evropsko unijo in Rusijo ter navedla besede ruskega predsednika Dmitrija 
Medvedjeva, ki »je ocenil, da bo prvo predsedovanje EU ene od slovanskih drţav 
zapisano v zgodovino tudi zaradi zaĉetka pogajanj za nov sporazum o partnerstvu 
med EU in Rusijo. Svoje priznanje je izrazil vsem vkljuĉenim v pripravo vrha ter 
izpostavil slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo.« 
 
Naj omenim še odziv v zvezi z zavrnitvijo Lizbonske pogodbe, kjer so mediji 
opozarjali na pragmatiĉno in umirjeno reakcijo slovenskega predsedstva (Brezigar, 
2008, str. 105). 
 
7.1.3 Komuniciranje z domačimi javnostmi 
 
Pripravljen je bil tudi komunikacijski program o predsedovanju za domaĉe javnosti, 
da bi predstavili, kaj pomeni predsedovanje za drţavo, kako se odvija in kaj ji 
prinaša. Predsedovanje je bilo tudi dobra priloţnost za spodbujanje dodatnega 
zanimanja za druge evropske teme (na primer o Lizbonski pogodbi, medkulturnem 
dialogu, uvedbi zunanje meje) in evropske vrednote. Komunikacijski program za 
domaĉe javnosti je vkljuĉeval informacijske in predstavitvene dejavnosti.  
 
Med informativnimi dejavnostmi so bile izvedene naštete: 
 
 Za obvešĉanje najširše javnosti je bilo na spletnem mestu http://evropa.gov.si 
pripravljeno posebno poglavje o predsedovanju, kjer so bili pripravljeni ozadje in 
glavne dejavnosti predsedovanja ter promocijske dejavnosti urada v drţavi in 
tujini; 
 
 Redno odgovarjanje na vprašanja o predsedovanju in drugih temah EU po 
evrofonu in uvršĉanje odgovorov v zbirko Evropomoĉnik; 
 
 Dvanajst košĉkov EU-sestavljanke, december 2007 (723.000 izvodov). Publikacija 
je bila zasnovana v obliki koledarja za seznanitev drţavljanov o prednostnih 
podroĉjih, predvidenih za dnevni red EU v letu 2008. Prvih šest mesecev je 
predstavljalo prednostne naloge med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, temu 
pa je bil dodan pregled odnosov med EU in Slovenijo, pojasnjena sta bila vloga in 
pomen predsedovanja Slovenije Svetu EU. Publikacijo sta pripravila Urad vlade za 
komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji; 
 
 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami: sodelovanje s Centrom za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij pri pripravi portala, kratkih brifingov in 
debrifngov na poroĉanja o temah predsedovanja. Strokovna sreĉanja so 
dopolnjevale vsebine in e-diskusije na spletnem portalu slovenskih nevladnih 
organizacij – www.predsedovanje.si, ki je nastal in se razvijal v sodelovanju z 
Uradom vlade za komuniciranje.  
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 Nastopi na izobraţevalnih dogodkih: 
 
 Januar 2008: predavanje za nizozemske študente, 
 Februar 2008: seznanjanje nevladnih organizacij z Evropo in  
    predsedovanjem EU, 
 Bruselj, Delovna skupina za informiranje, 
  Marec 2008: predavanje za študente komunikologije, Fakulteta za druţbene 
    vede, 
 Marec 2008: sreĉanje predstavnikov Evropske federacije organizacij za 
 Komuniciranje z javnostmi – seznanjanje z Evropo, Bruselj, 
  Maj 2008: Uporaba novih medijev med predsedovanjem EU, Ljubljana. 
 
 Spremljevalni dogodek ob predsedovanju oziroma sreĉanje vladnih komunikatorjev 
iz 27 drţav, zdruţenih v Beneškem klubu. Urad je bil organizator dvodnevne 
strokovne konference, ki je bila 5. in 6. junija 2008. Na njej so bili predstavljeni 
tudi nekateri vidiki komunikacijske podpore predsedovanju. 
 
 31. marca 2008 so se predstavniki Vlade RS s predsednikom Vlade RS na ĉelu 
udeleţili dogodka »EU iz prve roke«, v okviru katerega so srednješolcem po 
Sloveniji predstavljali EU in slovensko predsedovanje.  
 
 
Med promocijsko-komunikacijskimi dejavnostmi so bile naslednje: 
 
 Priprava promocijskih izdelkov: 
 
 zastava slovenskega predsedovanja (za vse vladne in drţavne ustanove, za 
   partnerje), 
 zloţenka Z-card (100.000 izvodov – predstavitev Slovenije in slovenskega 
   predsedovanja Svetu EU), 
 Felix, vidikartice – januar-februar (200.000 promocijskih kartic, usmerjanje 
   na kviz), 
 promocijski video – na spletnih mestih, na DVD, 
 grafiĉna oprema dveh velikih in dveh majhnih avtobusov, v barvah 
   slovenskega predsedovanja Svetu EU. 
 
 Tematski ĉlanki v medijih: 
 
 AA inflight Magazine (štiri tematske predstavitve), 
 PRO PR (hrvaška strokovna revija za stike z javnostmi) – predstavitev  
   slovenskega predsedovanja Svetu EU, 
 MM – jan08 O komuniciranju predsedovanja Svetu EU. 
 
 Organizacija obiskov študentov Fakultete za druţbene vede na dveh konferencah v 
okviru predsedovanja. 
 
 Udeleţba skupin tekaĉev predsedstva na maratonih (Tek trojk, Dunaj, Washington, 
Bruselj, Ţeneva). 
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 Partnerji slovenskega predsedstva: 
 
tematski ĉlanki v reviji AA Inflight Magazine – štirje med predsedovanjem, 
Kompas – oprema dveh velikih in dveh majhnih avtobusov, v barvah 
   slovenskega predsedovanja Svetu EU, 
Aerodrom – ĉlanek v reviji o predsedovanju, vzglavnik na letalih z znakom, 
Petrol – zastave z znakom predsedstva na vseh bencinskih servisih.  
 
7.1.4 Komuniciranje z javnostmi v Bruslju 
 
Za potrebe predsedovanja je na Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju delovala 
štiriĉlanska skupina za komuniciranje z javnostmi in promocijo, ki je skrbela za: 
 
 Dnevno vzdrţevanje stikov s slovenskimi in tujimi dopisniki v Bruslju (skupaj 
pribliţno 1200 akreditiranih) – vsebine s podroĉja Corperje II in Coreperje I, 
splošne informacije o Sloveniji in predsedovanju, informacije o aktualnih dogodkih, 
brifiranje o neformalnih zasedanjih v Sloveniji ter udeleţba na njih, brifiranje o 
vrhovih s tretjimi drţavami ipd.; 
 
 izvedbo potrebnih komunikacijskih dejavnosti za zasedanja posameznih sestav 
Sveta EU; 
 
 medijski vidik obeh zasedanj Evropskega sveta; 
 
 Sodelovanje pri posodabljanju spletnega mesta predsedovanja (z vsebinami 
dogodkov v Bruslju in Luksemburgu – sporoĉila za javnost, skepi z zasedanj 
posameznih sestav Sveta EU); 
 
 (so)organizacijo kulturnih in promocijskih dogodkov v Bruslju (v sodelovanju z 
Uradom vlade za komuniciranje, z Veleposlaništvom RS v Bruslju, z institucijami EU 
in samostojni dogodki – skupaj okrog 20); 
 
 Stike z medvladnimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti (pri pripravi veĉ 
vodiĉev o slovenskem predsedovanju in predstavitev predsedovanja ter glavnih 
prioritet – European Policy Center, Center for European Policy Studies, 
Organizacija za frankofonijo, Weber Shandwick, Hill&Knowlton ipd.); 
 
 Celovito predstavljanje predsedstva (s predavanji, nastopi, okroglimi mizami ipd); 
 
 Sodelovanje pri oblikovanju komunikacijske politike EU (v okviru Sveta EU ter v 
stikih z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom – Komuniciranje Evrope v 
partnerstvu). 
 
Osrednji cilj skupine – na osnovi uveljavljene prakse, dogovorjenih smernic in rednih 
usklajevanj s prestolnico, pa tudi upoštevanje politiĉne obĉutljivosti posameznih 
vsebin – je bilo tekoĉe in sprotno komuniciranje kljuĉnih dejavnosti in doseţkov ter 
ustrezna odzivnost in razpoloţljivost ob nepredvidenih dogodkih (na primer izpust 
nevarnih snovi v Nuklearni Krško, ki je pritegnil izjemno medijsko pozornost). 
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7.2 SPLETNO MESTO PREDSEDOVANJA 
 
Od 1. decembra do 30. junija 2008, je bilo na spletnem mestu slovenskega 
predsedstva 763.790 obiskov, med katerimi so si obiskovalci ogledali 3.767.474 
strani. V povpreĉju je vsak uporabnik ob obisku pogledal 5 strani in se ob tem na 
spletnem mestu v povpreĉju zadrţal nekaj manj kot tri minute in pol. Med 
predsedovanjem Slovenije je spletno mesto dnevno obiskalo 3.960 uporabnikov, ki so 
si v povpreĉju ogledali 19.256 strani na dan.  
 
Najveĉ obiskovalcev je imelo spletno mesto predsedovanja ob Vrhu EU – Zdruţene 
drţave Amerike, in sicer 11.368 uporabnikov, ki so si na dan dogodka, 10. junij 2008, 
ogledali 62.778 strani. Izrazito poveĉan obisk je bil tudi v prvih desetih dneh po 
zaĉetku predsedovanja, predvsem 8. Januarja 2008 (sreĉanje Vlade RS z Evropsko 
komisijo), ko je bilo 8.810 obiskov. Statistiĉno pa prav tako izstopa 18. februar 2008, 
(sreĉanje Sveta EU za splošne zadeve in razglasitev neodvisnosti Kosova) ter ĉas med 
in po zasedanju marĉevskega in junijskega sveta.  
 
Na spletnih straneh predsedovanja je bilo do 30. junija 2008 objavljenih: 
 
625 sporoĉil za javnost, 152 izjav skupne zunanje in varnostne politike, 132 
   govorov in 119 izjav predsedstva v mednarodnih organizacijah; 
 
V fotoarhivu spletnega mesta je bilo do 30. junija 2008 objavljenih veĉ kot 2.500 
   fotografij iz 127-ih dogodkov predsedovanja; 
 
V videoarhivu spletnega mesta www.eu2008.si je bilo objavljenih 42 
   videoposnetkov z 31-ih dogodkov predsedovanja. Bilo je veĉ kot 9.400 njihovih 
   ogledov.  
 
Povpreĉje ogledov neposrednih prenosov novinarskih konferenc na spletnem mestu 
predsedovanja je bilo pribliţno 40 gledalcev na prenos. Najveĉji ogled beleţi 
novinarska konferenca po sreĉanju Vlade RS z Evropsko komisijo 8. januarja 2008 
(126 gledalcev), sledi novinarska konferenca 11. marca 2008 pred marĉevskim 
Evropskim svetom (114 gledalcev) in novinarska konferenca po Vrhu EU – Zdruţene 
drţave Amerike 10. junija 2008 (113 gledalcev).  
 
V šestih mesecih predsedovanja je spletno uredništvo poslalo 26 napovednikov (ang. 
Newsletter) vsak petek, in sicer 1561 prijavljenim uporabnikom. V obdobju od 1. 
januarja do 30. junija 2008, je uredništvo 1703 naroĉnikom poslalo tudi 720 zadnjih 
novic (ang. Newsalert). 
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7.3 PROMOCIJA MED PREDSEDOVANJEM 
 
Predstavitve in promocija slovenskega predsedstva pred zaĉetkom predsedovanja: 
 
 Predstavitev celostne grafiĉne podobe in spletnega mesta predsedstva za medije 
in zaposlene v institucijah EU v Bruslju 
 
Skladno s tradicijo v EU je Slovenija svoj znak predsedovanja Svet EU javnosti prviĉ 
predstavila šele mesec dni pred zaĉetkom predsedovanja. Najprej ga je predstavila v 
Bruslju, 30. novembra 2007, ko je zaĉelo delovati tudi spletno mesto www.eu2008.si. 
Ob tej priloţnosti je bil za bruseljske dopisnike in zaposlene v institucijah pripravljen 
druţabni veĉer s koncertom popularne slovenske pevke ter pogostitvijo s slovensko 
hrano in vinom. Dogodka se je udeleţilo pribliţno 800 oseb.  
 
 Predstavitev celostne grafiĉne podobe in spletnega mesta predsedstva ter odprtje 
Kongresnega centra Brdo za slovenske medije 
 
Na Brdu pri Kranju je bil 1. decembra 2007 dogodek, ki je zdruţeval slovesno odprtje 
novega kongresnega centra ter javno predstavitev slovenskega znaka in spletnega 
mesta predsedovanja. Najprej je bila novinarska konferenca direktorja Javnega 
gospodarskega zavoda Brdo, Protokolarne storitve, in uradnega govorca slovenskega 
predsedstva. Nato je bilo slovesno odprtje z ministrom za zunanje zadeve kot 
slavnostnim govorcem, ki sta mu sledila ogled prostorov ter pogostitev. Dogodka se 
je udeleţilo pribliţno 200 oseb.  
 
 Predstavitev partnerskih podjetij 
 
Na tiskovni konferenci 7. decembra 2008, na Brdu pri Kranju sta minister za finance 
in uradni govorec slovenskega predsedstva predstavila podjetja, ki so podprla 
slovensko predsedstvo in sodelovala pri predsedovanju EU s svojimi izdelki ali 
storitvami. Partnerska podjetja so bila s  svojimi logotipi navedena na posebnem 
panoju v kongresnem centru in na spletnem mestu predsedstva.  
 
 Sistem za prenos in arhiviranje videovsebin po spletu, mobilnih telefonih ter 






Je Slovenija v ĉasu predsedovanja Svetu EU pokazala, da zmore razumeti, sodelovati 
in voditi procese ter pri tem izstopati, dejansko ukrepati in ne biti zgolj neopazen 
udeleţenec? 
 
Veĉina slovenskih drţavljanov in medijev je bila v ĉasu pred predsedovanjem 
preobremenjena z našo »majhnostjo«. Kljub temu nam je uspelo dokazati, da 
majhnost ni ovira za uspeh. Pokazali smo, da imamo obĉutek za organizacijsko 
fleksibilnost in sposobnost sprejemanja novih vsebin v svoje delo.  
 
Pomembne so bile temeljite in pravoĉasne vsebinske in logistiĉne priprave na politiĉni 
in upravni ravni, ki so bile izvedene profesionalno.  
 
K temu je sodilo še dobro sodelovanje z ostalimi drţavami ĉlanicami, predvsem s 
ĉlanicami, s katerimi smo si delili 18-meseĉni program predsedovanja. Ker je bil 
Bruselj osrednja toĉka pri izvajanju predsedovanja, je bila pomembna tudi uspešna 
koordinacija med prestolnico in Brusljem.  
 
Predsedovanje je bilo tudi priloţnost za promocijo drţave, saj se je v šestih mesecih 
odvila vrsta promocijskih in kulturnih dogodkov po Sloveniji in v drugih drţavah, ki so 
jih pripravljali: Urad vlade za komuniciranje, Slovenska turistiĉna organizacija, 
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za zunanje zadeve, v sodelovanju z veleposlaniki 
RS. 
 
Pomembno nalogo je imelo tudi Ministrstvo za finance, ki je vodilo Podskupino za 
proraĉun. S pripravo proraĉuna je zaĉelo ţe leta 2005. Naĉrtovati so morali vsa 
potrebna sredstva za plaĉe novozaposlenih, v skladu s kadrovskim naĉrtom, stroške 
za udeleţbo na zasedanjih delovnih skupin Sveta EU (tudi ţe za leti 2006 in 2007) ter 
druge stroške, povezane s predsedovanjem.  
 
Uĉinkovita komunikacija med predsedovanjem je bila izvrstna priloţnost za 
spodbujanje dodatnega zanimanja domaĉe javnosti za evropske teme, za poveĉanje 
prepoznavnosti Slovenije v EU in v širšem mednarodnem prostoru.  
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